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Go¿oy, 
Méjico ha vuelto a ensangrentarse. Pa-
j e ser que esta vez la revolución ha sido 
motivada porque se acerca la fecha de las 
elecciones presidenciales; de modo que por 
• tiene que ocupar el Poder Juan o Pe-
dro, han perdido la vida centenares de 
jionibres. ¡ Es mucho romanticismo esto! 
.Me resisto a creer que en la época ac-
tual haya quien de buena fe se lance a la 
jniierte por creer que su patria estaría 
mejor gobernada por los conservadores 
^ por los liberales. ¿ N o será que se 
legan la vida persuadidos de que su p i -
linza será más holgada si tr iunfa Zutanito 
di vez de Menganito ? Es de suponer que 
máxime conociendo la psicología de 
algunos países •"n los que el favoritismo 
oficial ha convertido en millonarios a mu-
chos pobres de solemnidad. 
Una revolución a costa de vidas, t r iun-
fe quien triunfe, nunca es simpática. 
La Historia Universal registra muchísi-
inas; pero a t ravés de los tiempos, si se 
hiciese un balance, nos sería muy difícil 
adivinar si el tr iunfo de la rebeldía com-
pensó la sangre derramada. 
En Méjico, a 'a dictadura de D. Porfi-
rio sucedió la democracia "maderista", 
suplantada a los pocos meses por la t i ra-
nía de Huerta, aquel funesto gobernante, 
que podía repetir con Calígula: "Me gus-
taría que el pueblo sólo tuviera una ca-
beza, para cortarla de un solo golpe." 
Después vino el tr iunfo constitucionalista, 
con Carranza, y de revolución en revolu-
ción han llegado hasta hoy. 
¿Del 1910 al 1927, ha adelantado M é - ' 
jico, uno de los países más ricos del 
pundo ? 
Creo que no. Los caudillos Madero y 
Carranza murieron asesinados; Porfirio 
Díaz y Huerta, ^ jos de su patria, y alre-
dedor de esas ñguras, ¡ cuántos montones 
de cadáveres, por haber inmolado su v i -
lla, si a mano viene, por el tópico de un 
¡discurso! 
¿Qué ocurre »-n Rusia? ¿ Q u é pasa en 
Portugal y en Nicaragua? 
I ¿Es que cualquiera de esos países les 
¡debe algo a su endémica revolución? 
No conozco Portugal n i Rusia lo sufi-
dente para formar un juicio definitivo; 
pero en muchas Repúblicas de América sí 
;jüedo asegurar que el ser revolucionario 
« is t i tuye una profesión como la de ren-
•fcta o jardinero, y es muy malo que un 
jets se habitúe a ello y que haya ciuda-
Dos que se lancen a la pelea como el que 
ya a la oficina, por aquello de que a río 
revuelto... 
I Lo grave es empezar, porque después 
(Je la primera, triunfante o vencida, que-
dan odios mutuos, que para vengarlos ne-
cesitan otro derramamiento de sangre, y 
ocurre como con las cerezas, que preten-
diendo sacar una del cesto, sin querer, es-
tán enredadas de tal suerte que salen más 
(de las que uno deseaba. 
• Volviendo a lo del "oficio de revolu-
iáonario", no está de más apuntar que 
«no de los Garibaldi fué el brazo derecho 
de la revolución del infortunado Madero, 
el técnico de la revuelta mejicana de 1910. 
¿Le importaba algo a un italiano la pa-
tria de Benito Juá rez donde no tenía n i 
íamilia n i intereses? No. Lo hizo—voy 
a ser suave—por "sport", por atavismo, 
en holocausto a su apellido. 
Mal están los pueblos cuyas multitudes 
ton rebaños; pero peor quedan cuando 
los dirigen falsos pastores, aquellos falsos 
pastores de los que tan maravillosamente 
tabla Mirabeu en su magnífica obra. Las 
colectividades, por lo general, horrible-
mente sádicas, gozan con la orgía de la 
fingre. La vida de un ciudadano honra-
*>, que no es solamente suya, porque re-
Presenta a todo un hogar sonriente, vale 
B'ás que todos esos tópicos, que sóle sir-
ven para gloria de escultores, cuyos ar-
istas, como si se hubiesen puesto de 
acuerdo desde hace siglos, siempre los 
ios atropellos muy graves 
José Rodríguez, de diez años, que habita 
tl1 Mesón de Paredrrs. 64, iba subido ayer 
^de en el tope de tm tranvía. 
% Súbitamente se bajó del vehículo, teniendo 
I*-desgracia de que le arrollara otro tranvía 
marchaba en dirección contraria. 
[¿Varios transeúntes le condujeron rápida-
•^te a la Casa de Socorro del distrito, don-
f k apreciaron distintas lesiones, califica-
*•* todas de gravísimas, 
^omo su estado era desesperado, fué tras-
loado ail Equipo Quirúrgico, donde ingresó 
simbolizan a base de una señora metida 
en carnes. 
Las revoluciones' casi siempre son el 
producto de una idea—egoísta o noble— 
secundada por una multitud ambiciosa y 
bullanguera. 
Contra la revolución existe la evolución, 
más madura, más fructífera, porque ger-
mina despacio. Las flores de la revuelta 
acostumbra a 'levárselas el vendaval del 
amor patrio antes de dar fruto; las mata 
el hielo de la realidad, porque ese fer-
mento político raras veces produce resul-
tados prácticos. 
No recuerdo quien dijo que a América 
le había costado más sangre las eleccio-
nes y las reelecciones que su independen-
cia, y es certísimo. 
Los caudillos de la actual revolución me-
jicana eran o son candidatos a la Presi-
dencia, y antes de llegar el día de las 
elecciones se han lanzado a la revuelta. 
¿Creían que faltos de prestigio iban a sa-
l i r derrotados? 
Haberse retirado. ¿Temían un amaño 
y que el Presidente Calles impusiera a la 
fuerza a su amigo el general Obregón? 
¿Entonces para qué sirve esa democracia 
tan cacareada ? ¿ Dónde está, que no la 
veo? ¿ E s que !a democracia quiere decir 
andar a tiros por las calles ? 
Madero, excelente patriot^, hombre 
austero y ejemplar, debe estar arrepentido 
de su obra, porque se la han malogrado; 
derrocó, es cierto, una tiranía de treinta 
años ; pero le costó la vida y la de muchos 
millares de compatriotas. 
Méjico salió le la mazmorra de donde 
lo tenía recluido D . Porfir io; pero poco 
habituado a la luz, cegó al ponerse en con-
tacto con ella, y así lleva diez y siete 
años consecutivos, sin darse cuenta de que 
algunos de sus mismos hijos parecen ene-
migos de su patria, pues con esas conti-
nuas revueltas están arruinando a uno de 
los países más bellos y más ricos del mun-
do, donde está Córdoba, perfumada de 
gardenias; donde está Guadalajara, con 
sus rejas andaluzas y sus mujeres "tapa-
t ías" , tan bellas como las nuestras. 
Grave, gravísimo defecto es la t i ranía 
en la vida individual; pero hay momen-
tos en la vida de los pueblos en que no te-
niendo un concepto claro de la libertad, 
las multitudes se despeñan por la vertien-
te del libertinaje. 
Este es "el ^aso Méj ico" , el país del 
árbol de la noche triste, donde H « m á n 
Cortés llevó nuestro idioma y nuestra 
raza. 
Madero—y con razón—prendió la me-
cha; pero ignoró el alcance de su noble 
idea. A saberlo, aquel santo hombre, pue-
de que la hubiera apagado para que no 
estallara la bomba. 
Emilio Sánchez Pastor, mi querido ami 
go y maestro, ha escrito recientemente al-
go muy atinado respecto al alcance de las 
revoluciones. L o que ocurre en Méjico es 
un dolor; esas continuas luchas tienen que 
desaparecer y para siempre. Hombres de 
buena voluntad deberían emprender una 
cruzada, sembrando paz, segando ambicio-
nes, prendiendo fuego al rastrojo que que-
dó por culpa de odios pretéritos. Méj i -
co debe pensar de una vez y por todas 
que los países adelantan mucho más con 
el trabajo, con la iniciativa y el estímulo, 
que con la matanza de hermanos con her-
manos. 
En el fragor de la lucha, por enconadi 
que ésta sea, debe ser muy doloroso echar-
se el fusil a la cara y disparar con la in -
tención de herir a un compatriota. 
Y a que el contradecir el " N o m a t a r á s " 
tiene un castigo, debería ser mayor el de 
quitarle la vida a un hermano que nació 
en el mismo suelo, se expresaba en igual 
idioma y le acarició el mismo sol. 
Jacinto C A P E E L A 
E L VIAJE DE LOS REYES Y DEL PRESIDENTE 
A y e r l l e g a r o n d e M e l i l l a a M á l a g a , y t r a s 
b r e v e s h o r a s d e p e r m a n e n c i a e n e s t a 
c i u d a d e m p r e n d i e r o n e l r e t o r n o a M a d r i d 
L A A S A M B L E A N A C I O N A L 
P R E P A R A T I V O S P A R A E L R E C I B I -
M I E N T O 
MALAGA.—Desde las primeras horas 
de la mañana se notó en la población 
inusitado movimiento. 
Los balcones de las casas aparecieron 
engalanados con colgaduras, luciendo los 
Centros oficiales y particulares banderas. 
Un gentío inmenso se dirigió hacia los 
muelles, estacionándose allí dos horas au-
tores y aclamaciones de la multitud y los 
sonidos de las sirenas de los barcos an-
clados en el muelle. 
E l enorme gentío aclamaba sin cesar 
a los Soberanos agitando millares de pa-
ñuelos. E l momento fué de indescriptible 
emoción. 
Descendieron del buque los Soberanos 
seguidos del Jefe del Gobierno, general 
Primo de Rivera; ministros de la Cue-
nca y calurosa manifestación de simpatía , 
regresando al hotel para almorzar. 
Por exprf/a disposición del Soberano, 
no se han celebrado actos oficiales. 
POR L A T A R D E 
Durante todo el día los alrededores del 
Hotel Príncipe de Asturias estuvieron in -
vadidos por la gente, deseosa de ver a los 
Soberanos. 
Sus Majestades Don Alfonso y Doña Victoria, con el Presidente del Consejo, durante la visita que hicieron al cemente-
rio de Tetuán, depositando flores en las tumbas de los muertos en campaña. (Fot. Ortic.) 
estado preagónico 
• t u hecho ocurrió cm ía calle de Atocha. 
.En la calle de Bravo Murillo, esquina a 
^de Francos Rodríguez fué arrollado por 
R! tranvía el guardia civil Ramón Martín 
j "aiul v ile cincucnita años, casado. 
L . ,.̂ esSrac';i ocurrió al atravesar dicho 
j P ^ ' a la calle por detrás de un tranvía, 
p- vien-lo ()nc descendía otro. 
Promovió gran alboroto, por hallarse 
' ^ aquellos momentos muy concurrida la 
^ n¿ Jf'5*."10 611 la Casa de Socorro cerca-
K m-vr e apreciaron diversas heridas que 
. rnemeos diagnosticaron de gravísimas. 
Uadado al Hospital de Urgencia. b - "as iauaao ai tri 
tes de la anunciada para su llegada. 
Poco antes de las diez de la mañana 
era imposible dar un paso por los alrede-
dores, pues el gentío se apiñaba ocupando 
todo el sitio destinado para ello. 
A las nueve y media comenzaron a 
llegar las autoridades civiles, militares y 
eclesiásticas, representaciones de la Unión 
Patriót ica, Comisiones de jefes y oficia-
les de la guarnición y todos los francos 
de servicio y numerosas personalidades, 
así como el Ayuntamiento y la Diputa-
ción en corporación. 
En el puerto había numerosas embar-
caciones empavesadas que daban al mo-
mento una nota de color muy intere-
sante. 
L A L L E G A D A 
A las diez en punto de la mañana co-
menzaron a entrar en el puerto los bar-
cos que acompañan al "Jaime I " , siendo 
saludados sus tripulantes, al desembarcar, 
por las autoridades. 
Poco después se dió vista al "Jaime I " , 
que conducía a bordo a Sus Majestades 
y altas personalidades. 
A las once de la mañana atracó al mue-
lle el acorazado "Jaime 1", entre los v i -
rra, duque de Te tuán , y de Marina, viceal-
mirante Cornejo; alto comisario, general 
Sanjurjo; general Jordana y séquito de 
Sus Majestades. 
En el muelle fueron recibidos por Su 
Alteza el Infante D . Carlos, capitán ge-
neral de la reg ión ; el gobernador c ivi l , 
marqués de Linares; el alcalde, que dió 
la bienvenida a los augustos viajeros, en 
nombre de la ciudad, y demás autorida-
des. 
Una vez cruzados los saludos de r i -
gor, los Monarcas, el Marqués de' Es-
tella y demás personalidades, se trasla-
daron al Hotel Pr ínc ipe de Asturias, don-
de se hospedan. 
En las calles del trayecto se agolpaba 
la muchedumbre, que aclamó incesante-
mente a los Reyes y al Jefe del Gobierno. 
Los Soberanos y acompañantes, que ha-
bían oído misa en el buque, antes de la 
llegada a Málaga, se retiraron a sus habi-
taciones a descansar. 
El Presidente del Consejo y el general 
Sanjurjo salieron poco después del hotel, 
paseando a pie por la calle de Larios. 
El público, al darse cuenta de su pre-
sencia, les hizo objeto de una espontá-
A las cuatro de la tarde, en automó-
viles, marcharon a la finca El Retiro Sus 
Majestades los Reyes, el Infante D. Car-
los, el Jefe del Gobierno, los ministros, el 
alto comisario y algunas personalidades, 
para tomar el té en dicho lugar con su 
propietario,, el duque de Aveyrio. 
A las seis regresaron de la finca y se 
dirigieron a la estación para tom-ir el tren 
para Aladrid. 
L A S A L I D A 
Poco antes de la salida del tren regio 
los alrededores de la estación y las ca-
lles del trayecto estaban invadidas de pú-
blico para presenciar'el paso do la comi-
tiva, repitiéndose al paso de ésta las ma-
nifestaciones de entusiasmo. 
El Monarca conversó en la estación con 
algunas personalidades, mostrándose en-
cantado de su excursión. 
A l arrancar el convoy estalló una gran 
ovación, oyéndose, muchos vivas a los So-
beranos. 
Habían acudido a despedir a los Reyes 
y séquito el Infante D . Carlos autoricla-
Esta tarde, a las cua-
t ro , será inaugurada 
oficialmente por 
S. M. el Rey 
E l ceremonial de apertura. 
Como ya es sabido, esta tarde, a Jas 
cuatro, tendrá lugar el solemne acto de la 
apertura de la Asamblea Nacional Con-
sultiva. 
Asis t i rán a la inauguración del alto or-
ganismo Su Majestad el Rey y el Gobier-
no en pleno. 
A las tres de la tarde se verificará se-
sión preparatoria y a la puerta del Palacio 
de la Asamblea será recibido el Monarca 
por la Mesa y el Gobierno, acompañán-
dole al salón de sesiones, ocupando el Jefe 
del Estado un sillón, teniendo a sus lados 
al Jefe del Gobierno y al Presidente de la 
Cámara, Sr. Yanguas. 
Se leerán por el Sr. Yanguas y por el 
general Primo de Rivera sendos discur-
sos, que serán radiados por Unión Radío, 
para lo que se han puesto ya los oportu-
nos micrófonos en el debido lugar. 
Terminados los discursos. Su Majestad 
declarará abierta la Asamblea, abandonan-
do el hemiciclo. 
Las secciones. 
Ayer, a pesar de la festividad del do-
mingo, estuvo el Sr. Yanguas en el edi-
ficio de la Asamblea casi todo el día, tra-
bajando con el secretario, Sr. Aríst izábal , 
acerca de los nombramientos de asambleís-
tas para las Secciones, teniendo en cuen-
ta las opiniones y aptitudes de cada uno. 
Las listas quedaron ya casi ultimadas, 
y hoy, por la mañana, se hará el acopla-
miento definitivo de los nombres de las 
personas que han de integrar las referi-
das Comisiones, a fin de dar cuenta de 
ellas por la tarde. 
E l presidente de la Asamblea, Sr. Yan-
guas, se ret iró a su domicilio cerca de las 
diez de la noche para descansar de la abru-
madora labor del día. 
Continúa el desfile. 
Como los días anteriores, ayer acudie-
ron al edificio de la Asamblea numerosos 
asambleístas, especialmente los llegados 
de distintas provincias, para eiegir el s i -
tío que han de ocupar en los escaños. 
Particularmente por la tarde, estuvo muy 
concurrido el palacio de la calle de FIo« 
ridablanca. 
Tres nuevos asambleístas. 
Han sido nombrados asambleístas, co-
mo representantes elegidos por los A y u n -
tamientos de las provincias de Huesca, 
de Las Palmas y de Santa Cruz de Te-
nerife, los Sres. D . Vicente Campo Pa-
lacio, D . Carlos Navarro Ruiz y D . José 
Manuel Guimerá y Gurrea. 
Los representantes de las Mancomunida-
des canarias. 
Por las Mancomunidades de Cabildos 
de las dos provincias canarias han sido 
elegidos asambleístas D . José López Mar-
tín Romero, que representará a Tenerife, 
y D . Tomás Quevedo Ramírez a Las 
Palmas. 
Asambleístas a Madrid. 
G R A N A D A . — Hoy han salido para 
Madrid los asambleístas señores cardenal 
Casanova, Marsol, marqués de Carablan-
ca, alcalde de la capital, conde de Tovar ; 
presidente de la Diputación, D . Mjyiano 
E l valiente novillero Félix Merino, que 
falleció el sábado en Madrid. 
R obras del sa'to f'ei rio Esla 
l,!8Í3e«ORA~Se Sabe quc 1a Hispano Por-
^ concesionaria de los saltos del Due-
^ I l a H ^ T ^ 0 a la Divisió" Hidráulica de 
V i ' O h d d proyecto definitivo de la cons-
i de V 53110 r f 0 ^ en la Provin-^ Zamora, cuyas obras comenzarán en 
ün cementerio subterráneo 
V I T O R I A . — A l hacer el cimiento pará 
ampliar el santuario do Estibaliz han apa-
recido restos humanos como los que apare-
cieron al edificar la sacristía el año 1921. 
Las sepulturas están hechas con gran es-
mero, advirtiendose cabezales de piedra cón-
cava que supónese datan de fecha antiuuí-
L A L L E G A D A D E L O S R E Y E S 
España entera los aclama hoy 
porque sabe la significación de 
su viaje a Marruecos 
Hoy toca a su término la brillante excursión efectuada por nuestros Reyes a 
Marruecos, en unión del Presidente del Consejo y del ministro de la Guerra. 
Hoi-as después de la salida de este periódico los andenes de la estación del Me-
diodía rebosarán de muchedumbre entusiasta, que, junto a los elementos oficia-
les, han de tributar a los augustos viajeros y a sus acompañantes una recep-1 
ción cariñosísima. No tienen afanes de profecía estas palabras; son, sí, una; 
nota con que queremos marginar una actualidad española tan brijlante, tan úni-
ca, que por ambas cualidades han emocionado al país. E l viaje de nuestros Mo-
narcas a Marruecos culmina felizmente una de las preocupaciones m á s doloro-
sas que desde hace mucho tiempo venía sufriendo España. Sacrificios, amar-
guras, duelos, llegaron a su fin. Africa, que fué hasta hace unos meses la tierra 
del odio, se ha trocado, por el acierto de unos gobernantes sabios y de un Ejér-
cito heroico, en una extensión de terreno propicia a la siembra de los bienes 
de la paz. 
Toda la nación ha seguido en las columnas de los diarios los episodios de) 
este viaje regio, y desde Ceuta a Melilla, jalonándose en lugares de tanta emo-
ción patriótica, de tan dolorosa sugerencia como Dar Riffien, Alhucemas, Villa 
Sanjurjo, Nador, Zeluán y Monte Arruit , los Reyes han rubricado con 
su presencia cómo lo que fué ilusión suprema de España es ahora una reali-
dad: la pacificación absoluta de nuestras zonas de Protectorado. 
Las poblaciones indígenas coadyuvaron con honradísimo fervor al triunfo 
de esa excursión real rodeando a sus ilustres visitantes de testimonios de fer-
voroso vasallaje. En Ceuta, en Monte Arruit , en Zeluán, culminaron las de-
mostraciones de respeto a los Soberanos y al Gobierno. Este viaje, que marca 
una fecha bien gloriosa en la vida de España, requiere el final apoteósico a 
que es merecedor. Madrid, el país íntegro, vibró emocionado a su anuncio y du-
rante su realización, por lo que significaba y por lo que prometía; el viaje ya 
está cumplido. La paz en Marruecos está consumada. Todos los españoles lo 
aprecian así, y por eso hoy, sin alharacas de profecías, puede decirse que Es-
paña, representada por los madrileños, acogerá con una salva de aplausos la 
llegada del tren real. 
La simpatía de nuestros Reyes, la significación de su visita han sido para 
Marruecos los mejores embajadores de la paz. 
des civiles y militares y numerosas repre- Sánchez Puertas, y D . Enrique Bahamon 
sentacíones. Comisiones y Corporaciones, 1 de la Nacional Harinera 
jefes y oficiales y un público numerosisi 
mo que llenaba por completo el andén 
L A L L E G A D A A M A D R I D 
A las diez menos diez de la mañana de 
hoy llegará, por la estación del Mediodía, 
el general Primo de Rivera, quien espera-
rá en la estación la llegada de los Reyes, 
que después de su viaje triunfal regresan 
a la corte. 
El tren real l legará a las diez y medía 
en punto. 
El recibimiento que se dispensará a los 
Monarcas promete ser brillantísimo, pues 
acudirán a la estación muchísimas perso-
nas, deseosas de manifestar así su adhe-
sión fervorosa a las augustas personas, 
que han dejado tras sí, a su paso por nues-
tro Protectorado africano, una estela de 
simpatías y de patriotismo. 
m 
M U R C I A . — E n el experso de esta no-
che han salido para Madrid los asam-
bleístas D . Francisco Mart ínez García , 
i ) . Manuel Clavijo y D . José Ibáñez 
Mart ín . 
También ha marchado a la corte el go-
bernador civi l , D. Emilio Amor, quien 
va a conferenciar con el Gobierno acer-
ca de varios asuntos relacionados con la 
provincia, entre ellos el importante de la 
paralización de la cuenca minera. Se le 
hizo una despedida muy afectuosa. 
B A D A J O Z . — H a n salido para Madr id 
los asambleístas D . Sebastián García 
Guerrero, D. Antonio del Lobor y don 
Antonio de Miguel Romero. 
Jmmm 
E N E L C I R C U L O —¿Qué lees? 
M^Sr ^ ÍmPOne la m0da de n0 Usar sombrero 
—¿Y qué opinas? 
M l u e ty x el Gallo l o vais a nasar jxuw xnak 
y ondularse el pelo a lo 
Desde que empezaron las sesiones (te Bol 
sa por la tarde, la animación fué mayor en 
nuestro mercado de valores, notándose me 
juia sensible en las cotizaciones y aumento 
en el volumen de las operaciones. 
Coincidió también en esta época el cobro 
de importantes cupones y dividendos, que vi-
nieron a aumentar lis disponibilidades que 
hí'ce tiempo existen mi la Bolsa madrileña. 
Todos los fondos de' Estado mejoraron de 
cotización y se signiricaron, por su mayor 
firtnczd, los Amortizables dol 5 por 100, que 
tienen su cupón trinTístral el día 15 del pró-
yi-no mes de noviembre. 
En acciones bancarias, las dal Banco de 
Fspana inician pequeña reposición después 
de su anentuada depreciación anterior, de 597 
pnsa a 602, y quedando mejor impresionadas ¡ 
pnce» activas y sin variaciones sensible^ las 
del Hipotecario, Español de Crédito, Hispa-
Do Americano y Río do la Plata. 
I as acciones ferroviarias siguen abandq-
r •'as y esta inactividad produce algún des-
cm so en sus cotizaciones; muy animadas las 
de Tranvías, alrededor del entero 19R; las 
'Mieras snbrn de 60.50 a 6i,25,"cotizándos2 
el viernes, después do la hora-oficial, a 62 
p r 100. 
l as Azucareras vuelven a perder terreno; 
subitii dos enteros los Tabacos, al cerrar a 
¿Ca y los Explosivos, con una animación ex-
traordinaria, se cotizan con rnnora notable 
c!1 precios, influidos tvm los cambios que en-
V ' : ' ] ! las éblsás de BlíftaC y Barcelona, par-
t^fulanriente esta última, que empieza a in-
terc-sar^e en este valor a falla de valores de 
esneculación tan preferidos en el mercado 
caialán. 
Abundantes disponibilidades en el grupo de 
olvigacioncs, con más rjígocio para las forro-
vi^iriás. 
r,n moneda iextrani>ra no señala variacio-
ne" notables, conservando nuestra peseta en 
e! Extranjero su excelente orientación de se-
siones anteriores. 





Santos de hoy. 
Santos Francisco de Borja, S. T.; Eulam-
jpio, Eulampia, virgen, hermanos; Gereón, 
.Víctor, Casio, Florencio, mártires-; Pini-
to, Paulino y Cerbonio, obispos, y B. Juan 
Leonardo, confesor.—La misa y oficio di-
vino son de San Francisco de Borja, con 
ri to semidoble y color blanco. 
Cultos de hoy. 
Parroquia del Carmen.—(Cuarenta Ho-
Vas.) A las ocho, misa y Exposición de 
Su Divina Majestad; a las diez, la solem-
ne; a las seis, ejercicios y procesión de 
reserva. 
Parroquia de San Ildefonso. — Empieza 
el triduo a Nuestra Señora del Pilar. A las 
diez y media, misa solemne, predicando 
hoy el Sr. Sanz de Diego, y mañana el se-
ñor Benedicto; a las cinco y media, ejer-
cicio con Su Divina Majestad de manifies-
to, predicando el Sr. Tortosa. (Termina el 
día 12.) 
^ Iglesia del Santísimo Cristo de la Salud 
Empieza el triduo a Nuestra Señora del 
Pilar. A las once, misa solemne con Su 
Divina Majestad de manifiesto; a laí seis 
y media, el ejercicio, con exposición de Su 
Divina Majestad. (Termina el día 12.) 
Capilla del Ave María.—A las once, mi-
sa, rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
costeada por el Sr. Morencos. 
Iglesia del S. C. y San Francisco de 
Borja.—Empieza un triduo a Nuestra Se-
ñora del Pilar y a San Francisco de Bor-
ja. A las seis, el ejercicio, con Su Divina 
Majestad de manifiesto, predicando el pa-
dre Alfonso Torres, S. J. (Termina el 
día 12.) 
Parroquia de Santa Teresa y Santa Isa-
bel. — Empieza el triduo a la Virgen del 
Pilar; a las cinco y media, el ejercicio, con 
Su Divina Majestad de manifiesto, predi-
cando hoy el Sr. Vacchiano, y mañana 
D. Blas Mon. 
Capilla del Santísimo Cristo de San Ci-
nes.—Los lunes, miércoles y viernes, al 
anochecer, ejercicio con sermón. 
Iglesia de Nuestra Señora del Buen Su-
ceso.—En la Real Iglesia de Nuestra Se-
ñora del Buen Suceso (calle de la Prince-
sa) continúa el rezo del Santo Rosario, en 
sus tres partes: la primera, durante la mi-
sa de siete; la segunda, en la de once, y 
la tercera, al toque de oraciones. 
El día de la Virgen del Pilar habrá fun-
ción solemne a las diez de la mañana, con 
manifiesto y- panegírico de esta advoca-
ción, esencialmente española, para darle 
gracias por la feliz terminación de la gue-
rra de Africa y pedir a Dios Nuestro Se-
ñor, por la intercesión de su Inmaculada 
Madre, la salud y prosperidad de Su Ma-
jestad el Rey y su augusta Familia, la paz 
y concordia entre los príncipes y pueblos 
cristianos y el bien espiritual y temporal 
de todos los devotos de la Virgen Santí-
sima. 
Iglesia de Santa Teresa y Santa Isabel 
(Chamberí) .—El día 12, festividad de la 
Santísima Virgen, a las ocho de la maña-
na, se celebrará misa de comumón; a las 
diez, misa mayor, con Su Divina Majestad 
de manifiesto, y panegírico, a cargo del 
M . R. P. Ataúlfo Huertas, rector de las 
Escuelas Pías de San Fernando. 
La función de la tarde del día 12 la cos-
tea la señorita Pilar Salcedo Bermejillo, 
por el eterno descanso de su padre, don 
Serafín Salcedo Bermejillo. 
Rastillas BONAL.D 
Cloroborosódicas, de mentol y cocaína. Cu-
ran afecciones de garganta y toses rebeldeí. 
CRUZ, 17, F A R M A C I A 
P r o v i s i ó n de becas 
gratu i tas 
En el Pensionado que para señoras y se-
ñoritas tienen en esta corte las Religiosas Es-
clavas de María, situado en el paseo del Cis-
ne,̂  número 18, junto a la Castellana, en la 
sección destinada a señoritas empleadas y 
estudiantes existen dos medias becas, funda-
ción de D. Simón del Río, las cuales han de 
proveerse entre señoritas que por cualquier 
motivo hayan de permanecer en esta corte 
y carezcan de familia en la misma, habiendo 
de ser naturales de una de las provincias si-
guientes : Madrid, Barcelona, Valencia, Se-
villa, Zaragoza, Burgos, Valladolid, León y 
Palencia. 
Las solicitudes deberán dirigirse por escri-
to a 3a reverenda madre superiora del Pen-
sionado, acompañadas de una carta de per-
sona de prestigio que informe de las condi-
ciones morales de las señoritas que aspiren 
a esta gracia. E l plazo para solicitarla ter-
mina el día 15 de octubre. 
E L S E Ñ O R 
C A P I T A N D E I N F A N T E R I A 
CON DESTINO EN Eb REGIMIENTO INMEMORIAL DEb R E Y , NÚMERO 1 
Ha fallecido el día 9 de octubre de 1927 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R. I. R. 
Su desconsolada esposa, doña María Maroto González; hija, María 
Cristina; madre, doña Cristina; hermanos doña Caridad, D. Fernando 
y D. Luis; padres políticos Manuel y doña María; hermanos políticos 
doña Amaiia, D. Manuel, D. Antonio, D. Luis Maroto González y doña 
Ana María Rodrigáñez; tíos, sobrinos, pr.mos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma 
a Dios y asistan a ia conducción del cadáver, que se 
verificará hoy, dia 10, a las cuatro de la tai de, desde la 
casa mortuoria, calle de Prim, núm. 3 trip icado, al 
cementerio de Nuestra Í5« ñora de la Aimudena, por lo 
que recibirán especial favor. 
NO SE Re PARTEN ESQUELAS (4) 
F»OIVIf=»AS F L J I S i e . B R E S , S . A A r e n s l , -a. IVJadrlcí. 
BARCELONA. — Contra el dentista que 
anteayer se presentó una denuncia por esta-
fa dé iso pesetas, importe de una dentadu-
ra postiza que le había encarííado, se pie-
sentó ayer por Daniel Sanz otra, por aná-
logo motivo, pero cuya cantidad es 250 pe-
setas. 
El dentista en cuestión, que se llama Rai-
rmmclo Sánchez, habita en la calle Rech Con-
dal. 
Ornamentación de la plaza de Cataluña. 
BARCELONA—Bajo la presidencia del 
alcalde se reunió ayer mañana en el Ayun-
tamiento d Jurado artístico de la ornamen-
Ucjótl de la plaza de Cataluña. 
S«gún referencia del Sr. Llansó, se ha 
acordado visitar sucesivamente los estudios 
de los artistas premiados en el concurso (JlMÍ 
se celebró y sacar a concurso la fundición 
de las estatuas y grupos elegidos para di-
cha plaza. 
Los Sindicatos Libres. 
BARCELONA.— La "Societat d'Obrers 
Pastissers y Confitas", de Lérida, se ha di-
rigido a la Confederación Regional de Sin-
dicatos Libres de Cataluña notificándole que 
en asamblea general extraordinaria qui tuvo 
lugar el dia 2 del corriente, se tomó el acuer-
do de adherirse a las Confederaciones Na-
cional y Regional de Sindicatos Librf.i 
La Fiesta de la Raza. 
BARCELONA.—En el salón de conferen-
cias del Ayuntamiento reunióse anoche la 
Comisión organizadora de la Fiesta de la 
Raza, que se ha de celebrar el dia 12 del 
corriente. 
Presidió el concejal jurado Sr. Cuyas, que 
ostentaba la representación del jefe provincial 
de Unión Patriótica, y asistieron, entre otros, 
el teniente de alcalde Sr . Damián, varios 
concejales, representantes de Comités de 
Uniones Patrióticas y de diversas entidades. 
La reunión tuvo por objeto ultimar el pro 
grama de los actos qno .se han de celebrar 
en Barcelona con motivo de la Fiesta do la 
Raza, figurando entre ellos el homenaje a 
los soldados licenciados de Africa. 
Se fuga un preso. 
BARCELONA.— Anteayer tarde, de la 
cárcel celular se escapó uno de los seis pre-
sos que se dedicaban al desescombro de los 
patios celulares, en los que se están haciendo 
obras. 
Se llama el que se fugó Bartolomé Ja-
cinto Duarte Suria y está procesado por hur-
to, y la causa que se le sigue estaba se-
ñalada para verse en juicio oral el dia n de 
este mes. 
Dicho individuo, aprovechando un descuido 
del oficial encargado de su custodia, se di-
rigió a su celda, y cambiándose de ropa salió 
a la calle, desapareciendo de aquellos lu-
gares. 
Viaje a Madrid. 
B A R C E L O N A . — H o y salen para la 
corte el alcalde, barón de Viver: el presi-
dente de la Cámara de la Propiedad, don 
Juan Pich y Pon; el ex senador y el ex 
alcalde de Barcelona marqués de Alella; el 
presidente del Comité Ejecutivo de la Kx-
posición de Barcelona, marqués de Fo-
ronda, y la concejal señorita López de 
Sagredo. 
E l Paseo Nacional. 
BARCELONA.—Con el fin de contri-
buir a la rápida urbanización y embelleci-
miento del Paseo Nacional de la Barcelo-
neta, procurando la construcción de los 
edificios a la nueva línea oficial, se conce-
derá exención de toda clase de arbitrios 
por la concesión del permiso de edifica-
ción a quellos propietarios que, teniendo 
C a l e f a c c i ó n p o r G A S 
L a m á s L I M R I A , 
C O M O D A y B A R A T A 
INSTALACIONES 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
Informes v presupuestos GRATIS 
t. Venta, desde 10 pesetas. 
En alquiler, de 0,25 a 0,50 mensual. 
G A S M A D R I D , S . A . 
Tienda Expos ic ión: A L C A L A , 43 
Ofic inas: RONDA DE TOLEDO, 8 
T E L E F O N O 12 .826 
sus casas edificadas a toda altura, lo solí 
citen dentro del plazo de doce meses. 
Los anuncios en las fachadas, 
B A R C E L O N A . — L a Comisión munici-
pal que entiende en la reglamentación de 
anuncios ha acordado proponer lo que 
sigue: 
Que se prohiban totalmente los anuncios 
fijos en papel en las fachadas de los edifi-
cios; y que para evitar la abusiva fijación 
en vallas y cercas, se disponga, con carác-
ter general, que en todos los pliegos de las 
condiciones facultativas y económicas pa-
ra la contratación de obras públicas muni-
cipales que requieran vallas, y en los per-
misos para cercas de precaución en obras 
parfcikares, se consigne que la fijación 
de anuncios en aquéllas queda reservada 
al Ayuntamiento, único que podrá autori-
zar la fijación con arreglo a las condicio-
nes que se señalen y al pago de derechos 
de fijación, independientes de los de las 
vallas, y el canon que se fijará en los pró-
ximos presupuestos, a propuesta de la De-
legación municipal de Hacienda. 
Los aragoneses. 
B A R C E L O N A — E l Centro Obrero Ara-
gonés y la Unión Angonesista han organi-
zado para mañana, a las once de la mañana, 
un acto que conmemore el descubrimiento 
de América, poniendo de relieve el hecho do 
baber sido la Corona aragonesa la que ce-
dió Jos fondos para la expedición. 
Nuevo alumbrado. 
GERONA.—Mañana se inaugurará «1 nue-
vo alumbrado eléctrico en la calle dal Norte. 
Con tal motivo, a 'as diez de la noche la 
•Ktable cobla "'L'art Gironí" dará una se-
Iwta audición de sardanas. 
De un pantano. 
TARRAGONA. — Convocados por el aJ-
cn'de, mañana se celebrará una reunión de 
c( nceja'lcs a los que el Sr. Segura dará cuen-
ta de los ofrecimientos hechos por el conce-
• : irio del pantano dol Brugent para au-
mentar el caudal de abastecimiento de esta 
ciudad. 
Los trabajos de construcción empezarán 
en marzo próximo y tf.rminarán en el plazo 
máximo de tres años, a contar desde la últi-
ma fecha citada, es decir, por todo el mes 
de marzo del año 1931. 
La Sagrada Congregación. 
VICH.—La Sagrada Congregación de Rj-
tQV ha contestado no autorizando que se can-
te la "Misa Soíemms", de Beethoven, en 
la fiesta de inauguración de las pinturas de 
esta catedral, fiesta que está anunciada para 
el domingo día 30 de! corriente mes. 
U n concurso. 
MANRESA.—La Sociedad Caza y Pesca 
í.egal organiza para d domingo próximo un 
centurso de pesca con caña, que tendrá lu-
gar en la playa de Castcllgalí, adjudicándose 
valiosos premios. 
E l arroz. 
TORTOSA.—En la vecina ciudad de Am-
pofta se reunió la Junta directiva del Sin-
dicato Agrícola, con objeto de convocar una 
imita general de entidades agrícolas de toda 
la comarca y ver el mfdio de contrarrestar 
e1 irrisorio precio del vrroz, pues los gastos 
del cultivo no compensan al precio que se 
cotiza. 
— v̂n LJ. JCSUS RnA í 
bonos de comidas entre los S * z rePaniK 
to del Centro con nativo d ^ e ^ ^ di5? 
mastica y en agradecimiento al r 5esta i 
presKie el general Primo de RivGp0blt̂  1 
la citada cruz tendrá lurar V " 1 ^ ' 0 " d. 
bado, día 15, de dooe a dos HP I?r0ximo «á 
el estableeimicnto que posee ¿ te ^ ¿ 
en Hortaleza, 9. •ndus ,̂ 
EL NOTICIERO DE LUNfq r 
D. Jesús Rodríguez por loS actos h u m f ^ » 
que realiza y por el otor?amient" !tarios 
recido, de la cruz de BeneficencS 
c Q U E R E I S T O M A R BUEN ca 
romprad la marca COLON. Se distinn.,,!"E? 
aroma y concentración. Preparado por 
M a t í a s b ó p e ? 
Montera, 25. e^q ñ m ;» Sa^ Alb-f 
Un descuoríimento 
sensacional 
N U E V A YORK 8.--En los Círcrfos arl 
toci áticos de esta capital ha causado 
sensación un descubrimiento llevado a m"1 
que pone de manifiesto d enorme adfl"-. 
de la terapéutica moderna. ^ 
Después de los tan discutidos e x p e r i ^ 
de Stemach y Voronoff, nada había vue . 
^ hablarse de la regeneración riel cuernn 
ba:-e de poderosos estimulantes. Hoy h : / 
ea ha adelantado un paso firme, que T ' 
ducrá u"'versal revuelo, y al que'los proft 
nos denominan "Amor Skin". 
¿Qué es "Amor SVin"? 
¿Es el^ definitivo producto encaminado ¡¡i 
juvenecimiento? 
Como dejcimos, se trata de , mieva y 
RESTAURANT 
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C O O I I M A AL-eiVIAlM 
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asombrosa conquista en la terapéutica y rfen 
cía de rejuvenecer. Informes dignos de tnto 
crédito parecen indicar para ei tratamiento 
físico ciertas materias estimu^ntcs (h ¡ñs 
males jóvenes de larca vida. A base de di, 
chas materias de poderosa fuerza regenera-
dora aseguran es "1 preparado órgano-cns-
n-e'tico "Amor Skin" Los experimentos han 
demostrado cómo al -frotar la epidermis con 
estas materias estimuiantcs, que penetran en 
la piel hasta las capas m.is profundas. 'm. 
citan y originan una regeneración realmente 
maravillosa. El tejido celular adquiere mi 
pedorosa y nueva vieorosidad que tranfor-
ma 'la epidermis, dejándola totalmente lisa v 
haciendo desaparecer, por consiguiente, \*¡ 
r-TURas, surcos, fisonomías cantrahechas, et-
cétera. 
Pronto será conocido mundialmente este 
preparado, al que desde bace bastantes años 
crtaba dedicada la ciencia nenyorciuina. 
Se suprimirá el maquillaje y •oda c'asn de 
afeites. Con sólo la pomada "Amor Rkirr* 
las otoñales pasarán a ser tobilleras. "Faus-
to" volverá a ser joven. 
UNA OBRA INTERESiNTlSR 
Es muy interesante, por su actualidad enor-
me y por la ansiedad que viene a satiííacer 
en todo el público, la obra que hoy mismo, 
día de apertura de la Asamblea Nacional, se 
lanza a la general expectación por "Publi-
caciones Patrióticas". 
En una edición de gran gusto, con baea 
papel y magníficos fotograbados, a tamaño 
de 20 por 28 centímetros, aparecen las bio-
grafías y los retratos de los señores asam-
bleístas y un pensamiento escrito expresamen-
te para el libro por cada biografiado. Corno, 
se ve, el libro no puede revestir mayor ih-
terés, y la edición, muy limitada, se agolará 
en seguida. 
Puede adquirirse la obra en "Publicacio-
nes Patrióticas", plaza de Jesús, 3 duplicado, 
al precio de siete pesetas. 
; » » » » ! » : t : ; u m m m m m m m t « t t t n m n ? t 8 
Para comprar apara-
tos de buen gusto a 
precios muy econónv" 
eos vea la gran expo-
s ción de lámparas, ^ 
roles p ateados de arte 
español y arañas de 
cr istal y bronce, re' 
p. educciones de Ver? 
sal es, que presenta el 
fabricante V . Zumel 
Conde de Peña ver, 16 
E l í4gordo,, de mañana 
lo tienen a la venta en la Lotería 
Antón Martín, 93 
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plETARIO DE L A SEMANA 
LUNES. Se desatan contra Carlos Levine las iras de los respetuosos con el 
ole pontificio, porque el inquieto aviador neoyorquino ha ido de amen-
í^Tver al Papa. 
P3 ¿ Y le censuran porque, en forma llana, 
se fué de americana al Vaticano? 
No entiendo la razón de ira tan vana: 
¿ N o es natural que un buen americano 
vaya siempre con una americana? 
Fl mundo está echando un rato al comunismo, y de paso está echando al comn-
Ultimamente, el Gobierno de Grecia ha acordado arremeter contra esa eri-
iSa social en su país y no dejar ni los rabos. Francia insiste en que Rakowski, 
slí*SjacJor comunista en Paris, se vaya a Rusia definitivamente, y en las elec-
^ senatoriales el comunista francés Cachin fué vergonzosamente detrrotado 
¡Obtuvo 16 votos! Esto demuestra que esa doctrina de odio y 
^ violencia " 
flüe es 10 n1 
nos comün-ista de todos los sentidos. 
^ MARTES. Marcharon a Marruecos, para visitar nuestra zona de Protectora-
. sus Majestades los Reyes y el Presidente del Consejo, testimonio el más elo-
te ¿e ia absoluta pacificación de aquel territorio. 
C Las mujeres rusas, según dicen documentados corresponsales, invaden el perio-
de su país. Hay más de 25.000 periodistas femeninos. ¿ L o ven ustedes? Esa 
es la gran ventaja de la libertad de las 
costumbres impuestas por las generosas 
teorías soviéticas. De esta suerte, Rusia 
puede vanagloriarse legítimamente de ser 
el país donde hay más mujeres dedicadas 
a la vida pública. 
Ahora sí que no podrá negarse que el 
león es tan fiero como lo pintan. Uno de 
ellos, el famoso Nigos, de la compañía 
Zoo-Circus, que ya había malherido a 
varios domadores, ha destrozado a uno 
más en una capital de provincia. Toda 
filosofía a este respecto es ociosa. E l 
hombre es mucho más leonino que el pro-
pio rey de las selvas. Porque es curioso 
que en tanto el bípedo humano no sabe 
domar sus instintos, intente domar los de 
una fiera, que por condición natural sólo vive del impulso de los instintos. En cuan-
to éstos fueran biológicamente modificados al tono de los del hombre, el león, por 
su corpulencia y por su capacidad cra'neana, disputaría al hombre su puesto en las 
Academias y en los Laboratorios. ¡ Y no digamos nada de las filigranas que har ía 
en un campeonato de boxeo! 
MIERCOLES. U n famoso judío polaco ha estado cuarenta años sin comer 
otra cosa que pan, té y sal. Ahora está muy grave por falta de nutrición. 
Es muy raro, a juicio mío, 
el caso de este hombre pío 
que acaba de hambre sus d ías . . . 
1 Con lo fácil que á un judío 
le será comer " j u d í a s " ! 
.Durante los últimos cinco años—refieren sabias estadísticas-Mían muerto en los 
Estados Unidos, por atropellos de automóviles, nada más que ciento quince mil ciu-
dadanos. Los heridos por igual causa fueron tres millones y medio. Y lo peregrino 
del caso es que dichas estadísticas atribuyen la mayoría de los accidentes a falta 
de prudencia de los peatones. Pues el remedio es muy sencillo. U n Gobierno pre-
visor debe suprimir al imprudente, que es el peatón. O aplicarle, invertidas, las san-
dones que Mussolini ha establecido para los conductores; esto es: veinte años de 
presidio al peatón que se deje atropellar por un automóvil. Y que, en caso de muer-
te, su heredero forzoso sea el chauffeur, como compensación al disgusto que le 
ocasiona. 
JUEVES. Los célebres artistas suecos Charles Cahier y su esposa han lega-
do una magnífica finca para que sirva de casa de retiro a los cómicos. E l fi lantró-
pico deseo de ese matrimonio no tropezará acaso más que con un inconveniente: 
y es que el cómico nunca cree que ha llegado la hora de retirarse. Si aquí, en Es-
paña, se pensara en algo parecido, habría 
necesidad dk construir una barriada en-
a de fincas para retirar a todos los 
tómicos que lo merecen por derecho pro-
Y que, sin embargo, se sacrifican 
y no se retiran, a pesar del consejo cons-
tante de los públicos. 
Hubo corrida benéfica, y expectación 
por la reaparición de Belmonte. E l cual 
salió de la plaza cargado de laureles. Y 
donde hemos escrito laureles, por la fuer-
za centrífuga del tópico, lean ustedes ra-
y orejas. ¡ Y a se pueden escuchar 
ovaciones con tantas orejas! 
Oiina está dejada de la mano de Con-
íucio. Ahora se ha recrudecido en el río 
Azul la epidemia de cólera. Y ha apare-
cido otra: la parálisis infantil . Pedimos a Dios que se establezcan los obligados cor-
dones sanitarios para impedir que nos importen los chinos tan peligrosas mercan-
cías. Porque ya sabemos, desgraciadamente, lo que son las epidemias chinas por la 
?ue estamos soportando de collares a' cuatro pelctas. Que nos ha venido de perlas. 
V I E R N E S . E l feminismo es absorbente. ¿Todo lo invade su dinámica y su au-
dacia. A l f in , por primera vez en la vida, una mujer, la señorita Mercedes Gleitze, 
lia logrado atravesar el canal de la Mancha. Terminada su hazaña quedó sin senti-
dos horas. Creemos equivocado este último detalle. Se habrá querido decir que 
fecobró el sentido durante dos horas. Pues qué, si la soltera Mercedes Gleitze hu-
lera tenido sentido antes, ¿se hubiera lanzado a una empresa tan inútil y tan peli-
grosa cuando ni siquiera podía justificarla por la necesidad de separarse de su 
marido ? 
Elementos deportistas muy divertidos de Copenhague van a organizar carreras 
cerdos, igual que las hay de galgos en Inglaterra. Y lo gracioso de este deporte 
'S que a los cochinos corredores los van "a embutir en una especie de fundas dé, 
yarios colores para distinguir los equipos". No cabe duda «que será un espectáculo 
Jflwow 
Es profundamente cuerdo 
ese magnífico acuerdo 
que en Copenhague han tenido... 
¿Cómo va a ir mejor un cerdo 
que "embutido"? 
A un sastre de la calle de la Palma, apellidado Ligero, y cuyo reclamo no pen-
aos cobrarle, le han substraído 550 pesetas. E l ladrón huyó velozmente. De donde 
rísulta que el que es ligero de verdad es el "caco", y que el que es de verdad Ligero 
^ne un apellido más humorista que Julio Camba. 
SABADO. Pantagruel, Gargantúa, Lúculo, Baltasar y Heliogábalo, con turban-
í6 y chilaba, figuran entre los sometidos al Protectorado español en Africa. ¿ Sa-
ustedes de cuántos platos se compone una buena comida a usanza mora? Nada 
más que de 20 platos. Así fué la que se 
ha dado este día en Monte Ar ru i t . Esta 
noticia nos inquieta un poco. Porque en 
cuanto se entere un querido amigo nues-
tro, que come seis platos cuando le con-
vidan, y le censuran mucho, a pesar de 
quedarse con hambre, se hace moro an-
tes de una semana. Así , hablando en pla-
ta, o si se quiere más propiamente, en 
plato. 
Don José Quilombo, súbdito argentino, 
vino recomendado a D . Angelito Vidr ie-
ras, empresario de un circo ambulante. 
Quilombo pretende ser el enano más pe-
queño del mundo. Pero no lo es, a juicio 
del empresario. Está disparidad de apre-
ciaciones ocasionó una r iña entre ambos. 
^ ' ombo ha desaparecido después de haber lastimado, ¡ché! , a D. Angelito, y éste 
fyioc11111101^0 al enari0 legando que padece "monomanía de grandezas". No se 
Hi^6 plsta alRuna del desaparecido. El empresario del circo tiene una; pero se 
Dfv\ ^ac'''tar^a- Porque es precisamente la que buscaba el enano, 
feron E)espués del viaje tr iunfal por nuestro territorio en Afr ica , lle-
^ a Málaga, de paso para Madrid, los Reyes y el general Primo de Rivera. 
^ i, la °toñal. fué tranquilo en el aire y en la tierra. Y con esto queda dicho que 
«Hh,,1?0"' la "nioto". el coche, el carro, el tren, el t r anv ía y la bicicleta, enemigos 
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M a ñ a n a , m a r t e s , 11, a las 5,30 de la t a r d e 
F i e s t a i n f a n t i l 
Elevación del SIbVINO, el popular personaje de 
LAS AVIADORAS, con un regalo en metálico. Ob-
sequio de globos a los niños que asistan a la 
representación de la obra. 
( es del peatón, no hicieron graves desafueros. J) - o 
liad0 d 0\0S' corncia gris' en la que destacó, por la sinceridad de su origen, el ga-
se n ll,a(luemada: fueron villaquemados tres de los seis bichos. Así el público 
85 ^amó a engaño. 
N o t a i n t e r e s a n í e 
T o d o s l o s n i ñ o s a s i s t i r á n a l 
e s p e c t á c u l o c o m p l e t a m e n t e g r a t i s 
Con cada localidad se entregará a quien lo solicite 
otra entrada para niño, menor de catorce años, 
absolutamente gratis. 
En la presente semana ESTRENO 
del nuevo cuad ro t i t u l a d o 
El cabaret de los caimanes 
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Presentación del ROPP-RA1RAW, baile novísimo, 
desconocido en España. Decorado lujosísimo v 
rico vestuario. 
¡ M i : U S 
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P á g l n a S 
L O S S U C E S O S D E L D O M I N G O 
Cosas serias tomadas en broma 
U n bolso que "vuela". 
Doña Gloria Vicenta Martínez, de veinti-
cheo años, domiciliada en la calle de la 
Aduana, número 6, ha denunciado a la Po-
licía que mientras se hallaba en el café Co-
lomal le substrajeron un bolsillo conteniendo 
83 pesetas, que dejó sobre una mesa del re-
íj 'rdo café. 
La denunciante sospecha de un individuo 
que se hallaba en una mesa contigua, el cual 
najraba a otro amigo sus proezas aviatorias, 
suponiendo que para demostrar a éste su 
aserto hizo que "volara" el bolso. 
¡Luego dicen que el mundo es un pa-
raíso!. . . 
Pon Mariano Miguel del Cad, de cuarenta 
y cinco años, puso fin a su vida ayer tarde. 
A veces la piedad resulta perjud/cial. 
Doña Francisca Puertollano Ruiz, de trein-
ta y cinco años, domiciliada en Santa Ca-
silda, 3, ha denunciado a la Policía que dos 
desconocidos, por el procedimiento de las 
"i:mosnas", le han timado varias alhajas, las 
cua'es valora en 1,375 pesetas. 
El hecho ocurrió en la Puerta deil Sol. 
A pesar de estar cerca del sol, la denun-
ciante jura que no vio las estrellas, pero 
apreció la pérdida de. las "benditas" pese-
tas. 
U n sujeto demuestra que se nace con un 
pan debajo del sobaco. 
Don Sotero Martínez Sanz, de treinta y 
dos años, ha denunciado que anteayer, de 
madrugada, violentándole el candado de la 
puerta, le han substraído ropas de su propie-
dad, valoradas en 100. pesetas. 
Tué detenido José Vidal Rodríguez, con 
aomicilio desconocido, como presunto autor 
de la mencionada substracción. Se le ocupa-
ron la mayoría de las ropas y un pan cañ-
eta! grande. 
El detenido manife3*ó que las ropas eran 
suyas, y que el pan era de sus propiedad, 
pm sto que había nacido con él y siempre lo 
lleva consigo. 
En el tomar no hay engaño. 
Esteban de Diego Sanz, de veinticuatro 
años, que vive en Limón, 18, ha sido dete-
rido por sorprendérsele debajo de una cama 
en la portería de la casa número 33 de la 
calle de Leganitos. 
Se le hallaron varias prendas de vestir, 
.ina palanqueta y varias llaves. 
Los inconvenientes de dejar la casa sola. 
Don Santiago Hernández, de cuarenta y 
seis años, ha denunciado a la Guardia Civil 
di I Puente de Vallecas que le han substraído 
varios efectos, valorados en 250 pesetas. 
Los "cacos", conocedores de la ausencia 
de1 dueño de la casa, realizaron la "faena" 
trr rquilamente. 
Un choque que no es de chocar. 
Manuel Rodríguez Rodríguez, de qqínce 
o'íos, que vive en Núñez de Arce, 6, sufre le-
siones de pronóstico reservado por haber 
civeado la bicicleta que montaba con la ca-
mioneta que conducía Tomás Camacho Aguí-
lar, de veintisiete años. 
Los dos protagonistas de este suceso cúl-
pf.r.se mutuamente del hecho. 
Una caída fatal. 
Vicente García Sa'ido, de seis años, ha-
bitante en Carabanchel Bajo, se lesionó de 
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pronóstico reservado al caerse del carro que 
guiaba un hermano suyo. 
El suceso aconteció en la calle del General 
R.rardos. 
E l vértigo de las velocidades. 
Doña Felisa L . Resinas, de sesenta y cua-
tro años, domiciliada en Gonzalo de Córdo-
ba, número 8, fué atropellada ayer en el pa-
seo de la Castellana por el "auto" que con-
ducía José Orza Contó, soldado d d regi-
miento de Radioautomoviilistas. 
El atropellante dice que no fué culpable 
de la desgracia, pues cumplía con su deber, 
;•.'> saliéndose del radio de circulación. 
¡ Pues si se llega a salir!... 
Un futuro campeón de boxeo. 
l a señorita Georgina Rodríguez Gaürdo. 
do veinte años, que vivo en el paínT Je Sx-
t-cmadura, número 18, fué asisrida en la 
Cssa de Socorro más cercana de varias le-
siones que le produjo su novio, Emiliano 
B^nco del Amo, que habita en la calle de 
Sec;ovia, número 21. 
Interrogada por la Policía, parece ser que 
manifest óque el origen de las lesiones fué 
debido a poner ella en duda la potencialidad 
d» los puños de su novio, quien la había ju -
rada solemnemente que retaría a Uzcudun, 
por ser un boxeador formidable, y en vista 






A la Infanta Isabel se ledíspen» 
sará un carnoso recibmie to 
Z A R A G O Z A . — C o n gran entusiasmo 
se ha recibido la noticia de la próxima 
llegada de S. A . R. la Infanta doña Isa-
bel, que ostentando la representación del 
Monarca viene a esta ciudad para rendir 
culto a Nuestra Señora del Pilar, inaugu-
rando los actos de la grandiosa fiesta na-
cional, que la gratitud de los españoles 
dedica a su glorioso Ejérci to , que ha lu -
chado heroicamente en Afr ica . 
P A S A T I E M P O S 
Soluciones a los publicados en el núme-
ro anterior. 
Dicho familiar: Parientes y trastos vie-
jos, pocos y lejos. 
Charada: Orinoco. 
Cantar refranero: 
Quien mal masca, mal digiere. 
Quien mal habla, mal persuade. 
Quien mal tose, mal escupe. 
Quien mal concibe, mal pare. 
CON G R A N D E Z A Y M A T E S T A D 
*3> 
C H A R A D A 
Tuvo a primera-segunda 
dos primera-dos-tercera, 
el tener siempre segunda 
dos-tercia mejor que hubiera. 





Substituir los ceros por letras para que se 
lea horizontal y verticalmente: i . " En anato-
mía. 2.0 Afecto. 3.0 Alimento. 4.0 Hablar en 
público. 
K. DE T. 
Las soluciones en el número próximo. 
TELEFONOS PARA TODOS 
Con el aumento de 5.000 líneas de equipo automático en Madrid, 
la Compañía Telefónica Nacional de España está ya en condiciones 
de admitir abonados en todos los barrios de la villa. 
Con la nueva base de pago mensual y la supresión de depósitos 
para conferencias interurbanas, el teléfono está ahora al alcance de 
casi todos. 
¿Por qué no ensayar este nuevo servicio? 
Nuestra oficina comercial, Avenida Conde de Peña!-
ver, 5, se ofrece gustosa a dar cuantos pormenores se le 
pidan, y si alguno prefiere que se le visite en su casa, 
díganoslo por escrito y le enviaremos un agente. 
Compañía Telefónica Nacional de España 
« » » » i i i i i i i i i m u m t 
L A A C T I V I D A D " 
Agencia de publicidad, anuncios en periódicos, 
luminosos, radiotelefónicos, teatros, etcétera. 
E. DUPUY - Alcalá, 121 dup. - MADRID 
O Z O N O P I N O R U Y - R A M 
Mezclado con agua y lanzado a la atmósfera en pulveriza-
ciones. Se respira, se evitan las enfermedades contagiosas 
y se cumple con los preceptos de la higiene. 
ISIDORO RUIZ. - Carretas, 37, principal. - Madrid. 
P á g i n a 4 B tv N O X T C T J E J R O 
P R O X I M A R E U N I O N 
Las celebridades extranjeras en las 
Jornadas Médicas de Madrid 
Aceptadas las invitaciones que el Comité 
orj-nnizador de Jas Jornadas Médicas de Ma-
di.d les ha dirigido, eminentes profesores ex-
tranjeros han enviado ya el título de las con-
ferencias magistrales que darán en la Facul-
tad de Medicina los días 18 al 23 del co-
rriente mes. 
Son como sigue: 
Profesor E. Gley, presidente de la Acade-
h ia de Medicina de París, sobre "Cuestiones 
actuales de la fisíoíogía del tiroides". 
Profesor Robert Meyes. de Universitats-
Irauenklinik, sobre "Función del ovario". 
Profesor !£• Porgue, catedrático de Clíni-
ca Quirúrgica de la Universidad de Montpe-
liier, sobre "La exéresis del esternomastoi-
dco en la extirpación de los grandes tumores 
del cuello". 
Profesor Wegelin, de;! Patho^gisches Ins-
titut de la Universidad de Berna, sobre "La 
anatomía patológica del bocio endémico". 
Evontualmente, sobre "Autopsia clínica". 
Profesor Caspari, de! Instituto del Cáncer, 
de Francfort, sobre "Nuevos problemas en 
la investigación del cáncer". 
Profesor Nicoíás Pende, catedrático de 
Clínica Médica de la Universidad de Geno-
va, sobre "Importancia clínica de la tonici-
dad cardíaca". 
Profesor D. Danielopolu, catedrático de 
Clínica Médica de la Facultad de Medicina 
de Bucarest, sobre "Las zonas reflexógenas 
d?, la carótida, del corazón y de la aorta. 
Su importancia en patología y en terapéu-
tica", 
Doctor René Bekers, jefe del Servicio de 
Ginecología y Obstetricia de la Policlínica 
Universitaria de Brusela?, sobre "La Gine-
cología debe ser, ante todo, una ciencia mé-
dica ", 
Profesor Bardíer, catrc'rático de Patología 
general y experimental de la Facultad de 
M<<1icina de Toulouse, sobre "Los síncopes 
clorofórmicos y la reanimación del cora-
zón ". 
Profesor Jeanney, cr.tedrático agregado de 
la Facultad de Medic'na de Burdeos, sobre 
"Tiatamiento moderno del cáncer de la len-
gua". 
Profesor Sheehan, catedrático de la Fa-
cultad de Medicina de Nueva York, sobre 
"Cirugía plástica". 
Profesor Olmer, catedrático de la Facul-
tad de Medicina de Marsella, sobre "Cáncer 
primitivo dol pulmón; su? variedades anató-
micas y clínicas". 
Sigue recibiéndose en la Secretaría de ías 
Jornadas Médicas notas sobre "Sesiones 
prácticas", en las que colaborarán los médi-
cos más prestigiosos de Madrid, 
Se está ultimando el programa de festejos 
y agasajos, contándose ya con la invitación 
para una recepción en el Ayuntamiento, con 
"iunch" y concierto por la Banda Muníci-
pni y una excursión, con invitación para una 
cemida, en el Sanatorio de Fuenfría. 
La excursión artÍ3ric\ a Toíledo, con un 
banquete en dicha ciuosd, está ya concre-
ttda. 
Todas las Compañías de Ferrocarriles ha-
cen la rebaja del 40 por 100 en el precio de 
los billetes para los miembros inscritos en 
las Jomadas. 
La Secretaría general de las Jomadas Mé-
dicas de Madrid (Lagasca, 38) ruega a to-
dos los médicos que deseen inscribirse como 
miembros de las mismas lo hagan a la ma-
yor brevedad, con el objeto de enviarles ya 
eriitadas las ponencias oficiailes, que versan 
sV'brc "Cirugía del sistema nervioso" y so-
bre " E l probllema de las aortitis desde él 
pinto de vista dcJ médico general", de las 
cíales son autores, respectivamente, el pro-
fesor Lozano, de Zaragoza, y el doctor Ma-
rañón, de Madrid. 
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A U T O M O V I L E S 
P A N H A R D 
Turismo - Camiones 
BELL AMAR, S. A . 
O'Donnell, 17. - Madrid 
EXPOSICION: PICEO OE REIETOS, 16 
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Máquinas fotográficas 
Accesorios, trabajos de laboratorio.—Elias 
Sangil, Cádiz, 7. 
D E T O D A E S P A Ñ A 
El domingo a través del teléfono y del telégrafo 
La Fiesta de .a Haza. _ ció., M A f o en e. ^ R u a a f a de - B „ s 
P O M P A S F U N E B R E S 
4 ARENAL4 -TELE FS 11190 
uuu«< 
L I B R O S A P L A Z O S 
Arte, Ciencias, Historia, Literatura; en fin, cuantos libros usted desee adquirir, po-
demos servirle en cualquier punto de Es paña a pagar pequeños plazos mensuales. 
Condiciones asombrosas. :-: Catálogo gratis. 
C R E D I T O E D I T O R I A L H E R N A N D O 
Pelayo, 44. Madr id . Apartado 1.003. 
La Fiesta de la Raza 
MAHON.—Bajo la presidencia deil alcal 
de, D. Antonio Victory, se reunió la Comi-
sen municipal permanente, tomando, entre 
otros acuerdos, el de celebrar la Fiesta de 
la Raza, que lo será también de bomenaje 
al ejército de Marruecos, y de regocijo por 
la pacificación del país. 
Gratitud a un gobernador. 
ALICANTE.—En e\ local que ocupan las 
oficinas de la brigada sanitaria han sido des-
Ci'.biertas ayer tarde varias placas con ins-
cripciones de gratitud para el actual gober-
nador civil, Sr. Bermúciez de Castro, y para 
el fallecido inspector provincial, doctor Ga-
dea, por la labor que reatliza aquél e hizo 
és e en el ramo de salubridad. 
El acto, sencillo y cordial, resultó muy lu-
cido. 
E l centenario de San Francisco de Asís. 
ALICANTE.—Ayer se verificó la procc-
sió-i de San Francisco de Asís, en conmemo-
ración de su centenario, estando concurri-
ciífima de fieles. 
* * * 
Hoy se celebra un homenaje a la Vejez 
del marino, habiendo llegado el decano de 
la Facultad de Derecho de la Universidad 
d'; Valencia, D. José María Zumalacarre-
pui, el cuall pronunciará un discurso alusivo 
aí acto. 
Inauguración de unas escuelas.—El señor 
Benicarló, mejora.—Actos simpáticos. 
CASTELLON.—Terminadas las obras de 
reparación en los localej de las escuelas pú-
blicas, decretadas por ed gobernador civil, 
han sido autorizadas sus aperturas. 
El marqués de BenicaHó, jefe de la Unión 
P?triótica de esta provincia, se halla muy 
mejorado de las heridas que sufrió en un 
leciente accidente de automóvil. 
A pesar de encontrarse mejorado, no pue-
d3 asistir a la apertura de la Asamblea. 
En cambio, los señores Mingarro y Comp-
tc han salido con dirección a Madrid para 
asistir a dicha apertura. 
En el cercano pueblo de Fanzara ha te-
nido lugar la bendición defl banderín del So-
toaiéa y descubrimiento de una lápida que 
da el nombre de Su Majestad a una plaza 
de dicha villa. 
Ambos actos se har celebrado con gran 
brillantez, asistiendo las autoridades. 
Cruz de Beneficencia. 
CASTELLON.—El gobernador civil ha 
crdenado que se abra juicio contradictorio 
para conceder la cruz de Beneficencia al sar-
qento jefe del puesto de la Guardia Civil de 
Fanzara, quien al vadear el río Mijares un 
aTruaje de viajeros les arrastró la corrien-
t". arrojándose el sargento al agt»a y salván-
dolos. 
E l "Plus Ultra" . 
V A L E N C I A . — E l día 15 de dic'embre se 
verificará la botadura del vapor "Plus U l -
tra", que se construye en los astilleros de la 
Unión Naval de Levante. 
En honor de un filántropo. 
VALENCIA.—Con motivo de la funda-
i n del Asilo  l poblado de Ruzafa 
por D. Juan de Dios Montañés, hace cin-
cuenta años, se celebraron ayer varias fies-
tas. 
Se verificó 1 el descubrimiento de un busto 
úei fundador. 
Asistió mucho público, y 3as autoridades, 
las cuales pronunciaron sendos y elocuentes 
discursos. ; 
Se dieron entusiásticos vítores al Gobierno. 
Inauguración de una Central de Telé-
grafos. 
GUADALAJARA. — Ayer se verificó la 
inauguración del servicio telegráfico en la 
nreva Casa de Correos y Telégrafos, con la 
a^i.'tencía del gobernador civil, autoridadej 
Ii cales y nutrida representación de jefes y 
oficialets del Cuerpo llegados de Madrid con 
t d motivo. 
Bendijo la instalación el señor arcipreste, 
funcionando a continuación I o s aparato;, 
transmitiendo telegramas de salutación al 
Mn-narca, ministro de la Gobernación y di-
rector general de Comunicaciones, sirvién-
dose a continuación un "lunch". 
Se pronunciaron varios discursos alusivos 
al acto. 
Huelga terminada. 
BILBAO.—Los huelguistas de la fábrica 
La Vizcaya se han reunido, acordando vol-
ver al trabajo con el sallarlo inicial de io,ro 
pesetas, a base de diez toneladas de produc-
ción, con prima de 75 céntimos por tonelada. 
Una conmemoración solemne. 
BILBAO.—En la basílica de Begoña se 
ce'cbró ayer mañana una misa solemne en 
conmemoración del X N I V aniversario de ia 
cotonación de la Virgen de Begoña, asistien-
do el gobernador civil de la provincia y la 
Dieutación en pleno. 
La misa fué celebrada por el párroco de 
la basílica. 
Varios festejos en Bilbao. 
BILBAO.—Con motivo de la proximidad 
de la Fiesta de la Raza se organizan diver-
sos festejos, reinando entusiasmo. 
Se jugará en el campo de San Mamés un 
gran partido de balompié, torne: de campeo-
m-s. entre los equipos del Athlétíc Club y 
la Real Sociedad de San Sebast'án. 
Siguen los "autos" marchando velozmente. 
SAN SEBASTIAN. — E l "auto" guiado 
vr. Juan María Arrieta atrepelló ayer a! 
niño de cinco años Eugenio CaJvo, cvusán-
crje lesiones gravísimas. 
Fué asistido en un Dispensario cercano al 
'.Vfiár del suceso. 
La Fiesta de la Vejez. 
LEON.—Se ha celebrado hoy con toda so-
lemnidad en esta capital la Fiesta de la Ve-
jo í. 
El acto fué presidido por el gobernador 
c.vil, y asistieron codas ¡as autoridades. 
Se concedieron pensiones vitalicias a 23 an-
cianos de la provincia. 
7 ambién se ha celebrado en esta capital la 
Afamblea de la Confederación Sindical del 
Duero, para el nombramiento de compromi-
sarios encargados dz la elección de cargos 
qre representen a la Confederación, 
Jóvenes absurdos. 
ZARAGOZA.—De Albania han salido en 
hucha por el río Jalón cuatro jóvenes, que 
P'opóneiise hacer una excursión sin dinero, 
llegando a Zaragoza el día 13. 
E l "Magallanes". 
CADIZ.—Ha terminado el montaje en el 
Arsenal de la Carraca de las calderas del 
ttíTsatlántico "Magallanes". 
E l coronel Kindelán. 
CARTAGENA. —En vuelo desde Africa 
es esperado el jefe superior de Aeronáutica, 
coronel Kindelán, que inspeccionará el curso 
c'e la escuela. 
R e s t a u r a n t " L a P e r l a " 
Travesía del Arenal, 2. Inaugurado el 1 de 
octubre. Grandes salones para tes, bodas y 
banquetes. Servicio a la carta. Cubiertos de 
4 y 5 pesetas. Se sirven cubiertos a todas 
las horas. Abierto hasta las doce de la noche. 
" C A S A H. P I D O U X " 
la más acreditada por su célebre l edega. 
participa a su distinguida clientela que, 
por ampliación del local, la entrada del 




O T A R D D U P 1 Y 
American B A R P I D O U X 
Avenida del Conde de Peñalver, 7 
"El más elegante de Europa" 
Smip l l i l l l l E lDmÜ, l ,M 
P I Y M A R G A L E , 5. 
Restaurante y salón de té. 
El local predilecto de las familias. 
Martes, jueves y sábados, 
T é Gran Moda. 
Domingos, T é de Gran Gala. 
En el café, todas ilas tardes, 
M E R I E N D A C O N C I E R T O 
a cargo del mago del violín 
el incomparable F E R M I N 
acompañado por el eminente pianista 
José Mediavilla. 
VENDO TUBOS Y BLOOÜES 
de cemento. P. Cantó, talleres. Coman-
dante Portea, 6. 
f l r a l l ^ r » T A L L A - D O R A D O 
V J C l i m f l Fuencarral, 91. 
Pianos vendo, compro; alquiler, doce pe-
setas; plazos, quince pesetas. San Ber-
nardo, 1. 
E N SEGOviA 
Fiestas por eUen(enar¡ode, 
canonización de San J iT 
de la Cruz 
SEGOVIA.-.Terminó el tr\A 
do para conmemorar el seRunH ° 0rgan^ 
de San Juan de la Cruz Se ^Cent«nari 
ne misa, oficiando en eila sol^ 
arzobispo de Valladolid pontifical d 
Hizo el panegírico del santo H* 
cuemísimo di obispo de Madrid a^0 
tor Eijo. ^k1-Alcalá, ^ 
A la una de la tarde 1WA c ». 
el Infante D. Jaime. ^ J ? n M ^ ^ 
palacio episcopal. Le rindieron en ti 
tropas de da guarnición. Presidió 7 ^ ^ 
ofrecido por el obispo de la di¿ • " ^ t t 
as t ro , a los prelados y autoriS5' doctor 
bien asistió a este acto el ^ Tan'-
trucción Pública, Sr. Callejo de S 
La procesión organizada para tra.1 i 
restos del santo partió de la c ^ ? i ar Ios 
cuatro de la tarde y fueron d e o o í S a Ia* 
artístico sepulcro del convento de S " 61 
Carmelitas, exornado admirablet^W nK)nias 
Félix Granda. El Infante D. Jaime { ^ don 
dido y vitoreado en el trayecto que 
la procesión. Esta resultó brillantís^0^0 
Terminó con un solemne tedéuin 
en el convento de las Carmelitas « ia<i,) 
bendición papal, que dió el arzo'bisno d? 
llado'üd, Sr. Gandásegui. ue \ a-
Acto seguido. Su Alteza acompañado del 
conde del Grove, emprendió el r(*r* 
Madrid. ^rti0 i 
También regresó a la corte el ministro 
ñor Callejo, al que acompañaban su e s * " 
e hijo. U senora 
i m m m m u pf m m 
PAGO D E CUPONES 
Esta Sociedad ha tomado el acuerdo d 
distribuir a las acciones de la misma ' 
dividendo de 17,50 pesetas por título, coaio 
final del ejercicio 1926-27. 
El pago se efectuará, a partir del día r 
del mes corriente, y previa deducción de 
los impuestos correspondientes, en los Bau-
eos Urquijo, de Madrid; Bilbao, de Madrid-
Español de Crédito, de Madrid, y Banco 
Urquijo Catalán, de Barcelona, contra en-
trega del cupón núm. 14 de las acciones 
Madrid. 1.0 de octubre de 1927.—El ntl-
sidente del _ Consejo de Administración 
Valentín Ruiz Senén. 
La peregrinación a Zaragoza 
El tren especial que conducirá a los pe-
regrinos a Zaragoza saldrá de la estación 
de Atocha el día II, martes, a la una y diez 
minutos de la tarde, debiendo, por tanto, estar 
los peregrinos en la estación, almorzados ya, 
a las doce y media, para recibir los billetes 
y demás que les entregarán los organizadores 
de la peregrinación. 
BAÑOS DE ORIENTE 
I S A B E L . I I " M E T R O " 
Baño? de luz, vapor, turcorromano y pilas 
con duchas. Precies populares. 
Caravana de automóviles Chevrolet que circuló por Madrid en estos días. 
CABRIOLE! COUPE. Ptas. 8.350 
TURISMO. Ptas. 6.170 
R M O S O C H E V R O L E T 
Estos últ imos días ha llamftdo la atención de todo Madrid la ca-
ravana de automóviles Chevrolet que en sus diferentes modelos ha 
presentado la Agencia Leyra, S. en C , Príncipe de Vergara, 8, 
concesionario para Madrid y su región de esta acreditada marca. 
Entre estos modelos de elegancia, belleza y distinción, merece prin-
cipal atención el nuevo Landau Imperial, que por su forma de líneas 
y elegante acabado ha. de hacerse el coche indispensable del auto-
movilista inteligente. 
Presenta la General Motors, sobre chasis Chevrolet, las distin-
tas carrocerías de Sedán-Coach-Coupé-Cabriolet-Coupé y Turismo, 
firmadas por Fisher y con acabado Duco. 
Sobre chasis Camioneta son adaptadas las carrocerías de Omni-
bus, Mixtas, Basculantes, Transportes, Furgones y Regaderas. 
La Camioneta de transportes no necesita elogio; la buena aco-
gida que el público la ha dispensado son las palabras de mayor elo-
cuencia para demostrar su bondad y tener asegurado un servicio 
perfecto regular y económico. 
Contando la marca Chevrolet con un verdadero surtido de toda 
clase de piezas de recambio. 
No deje toda persona a quien pueda interesarle un buen servi-
cio de consultar precios y condiciones de venta a la Agencia Leyra, 
S. en C , concesionario para Madrid y su región, Pr ínc ipe de Ver-
gara, 8, 
COACH. Ptas. 7.600 
CAMIONETA: chasis. Ptas. 5.990 
Concesionarios para Madrid y provincia: 
AGENCIA LEYRA, S. en C. 
EXPOSICION Y OFICINAS: 
Príncipe de Vengara, 8. = Teléfono 54.750 
ESTACION DE SERVICIO: 
T o r r i j o s , 24. = T e l é f o n o 50.782 IMPERIAL LANDAU SEDAN. Ptas, 8.700 
en tI 
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E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
U n a p o b r e a c t u a c i ó n d e l A t h l é t i c m a d r i l e ñ o f r e n t e a l 
S p o r t i n g d e G i j ó n , q u e c o n c l u y ó c o n u n e m p a t e ( 3 ^ 3 ) 
L a R e a l d e I r ú n v e n c i ó a l a d e S a n S e b a s t i á n (2 -1 ) y e l A r e n a s y e l A t ' h é t i c b i b a i n o e m p a t a r o n 
X o r n e o d e l o s n o c a m p e o n e s 
Sporting de Gijón, 3; Athlétic, 3. 
• Soy feliz' ^ ten^0 â suerte ê in" 
'tar una cosa que me estaba quitando el 
veI1-0 y la sonrisa. He conseguido inven-
sueun aparato de bolsillo qi'.e anota las pa-
fbras que pronuncia otra persona y que 
deseo que queden impresas, con lo que 
J'0. a tener para contar una de cosas... 
V0E1 aparato es sencillamente un... Perdo-
lector, que guarde el secreto, ya que 
^ no lo tengo patentado, porque hay ca-
j "niño"..., que a lo mejor le pisa a uno 
¡¡noticia, y si no que se lo pregunten 
al amigo Colina con una cosa que sabía 
jg música. ; 
para probar mi invento me metí en el 
jtádium, y fíjate, querido lector, lo que 
¡n el aparatito quedó impreso: 
_-¡ Caramba, D. Roberto! E l tiempo que 
hacía que no le veía. ¿ Ha estado usted 
fuera? 
—Sí, señor. Antes de entrar aqm. 
—Sigue usted con buen humor. 
—No, señor; ahora estoy con el herpé-
tico. 
—¿Hablamos en serio? 
—Adelante. 
—¿Quién son esos azules? 
— E l Athlétic, que sale de mecánico. Con 
feto hemos conseguido ver en un día de 
sol a Triana de azul, y sin ir a Sevilla. 
—Cállese, que esto empieza. 
—¡Bien por los gijoneses! ¡Vaya ma-
nera de llevarse el balón! ¡ Canela pura, 
señor mío! Ese extremo derecha es peli-
groso. ¡ Márcale bien, Cosmen! 
—Si empieza usted a gritar me ausento. 
—¡Ole! Ese es mi gallo. ¡Vaya "goal" 
que ha hecho Ferrerín! 
—Pero, señor mío, sí ha sido porque 
Agalló estaba descolocado. 
—Por lo que usted quiera; pero ya tie-
nen uno mis paisanos. Fíjese en ese avan-
ce; si llevan el balón como quieren. ¡ Nanu, 
chuta! 
—Le ha oído a usted; ahora que no ha 
chutado a la portería, y la ocasión era ex-
celente. Estos niños de Gijón van a dar 
que hacer a los míos. 
—Que se juega mucho, sí, señor, y si no 
es por Galdós ahora habríamos hecho otro. 
¿Ve usted qué pase le han hecho a Adol-
fo? ¡ Cómo corre la línea ese condenado, 
cómo se interna! ¡ Zas! Y a tenemos dos, 
¡dos! 
—Repórtese, D. Roberto, que me va us-
ted a lesionar. 
i —Perdone. E s que el entusiasmo... 
;—¿Qué me dice de la foima que corre 
d balón Olaso, y además la ciencia que 
pone en la jugada al pasar a Calatas, que 
centra ?... 
I — Y Triana tira fuera. 
Restaurant y cervecería 
M A D R I D - B E R L I N 
Erslklassige internationale Küche 
Servicio esmerado de cocina 
internacional 
M A D R I D 
Calle de Jardines, 35 
—Exceso de juego. Ese es mi Olaso. 
¡ Qué pies y...! Ve usted, nos hemos estre-
nado. Olaso ha hecho muy bien en entre-
garle el balón a Calatas, y éste qué bien 
tiró. 
—Sí, señor. Yo lo reconozco todo. No 
soy como usted. 
—¡ Jesús! i Qué chutazo ha metido Tria-
na cuando nadie lo esperaba, cuando da-
ba la sensación que iba a pasar! Mala 
suerte que el balón haya pegado en el 
larguero. ¡ No sé para qué ponen lar-
guero! Ganas de gastar madera. Pero 
ese Capdevila se vuelve loco a correr para 
nada. ¡ Desperdiciar ese centro de Montal-
bán, con los pocos que éste envía! 
—Están de suerte estos athléticos. 
—¿De suerte? 
—¿Cómo no, mi amigazo? ¿Le parece 
poca suerte estar Agulló batido, tirar Lo-
redo y que el balón dé en el poste, y para 
colmo de mis males que Ferrerín remate 
fuera cuando estaba el tanto comido? 
—¡ Gol! Estamos iguales, D. Roberto. 
Es mucho niño Triana cuando quiere. Esto 
tiene emoción, ¿no es verdad? 
—Le diré a usted, porque... Este Ferre-
rín me perdió el partido. ¿Para qué habrá 
apretado tanto el balón, si no había más 
que tocarle, después de haberle pasado tan 
requetebién Adpifo? 
—¡ Las cosas! 
— Y a puede usted agradecer a Cosmen, 
que ha librado este tanto, que las cosas no 
hayan pasado a mayores... 
—Siéntese, que el árbitro ha tocado el 
descanso. 
—¿Quién es? 
—Navaz, secretario del Colegio Nacio-
nal. 
—No me ha pasado tarjeta. 
—¿Qué le pareció el Athlétic? 
—Bastante flojo, porque le falta com-
pleftar la línea media, y el ala derecha co-
mo si no jugara, y Agulló muy inseguro. 
E l Sporting, ¿qué impresión le dió? 
—Regular, amigo. Son bastantes de sus 
elementos jóvenes y llegarán si siguen así. 
L a delantera se entiende muy bien; la lí-
nea media trabaja mucho; la defensa pa-
rece lo peor. Y a ha empezado el segundo 
tiempo, y yo en la higuera. Pero ¿qué in-
terés tendrá Calatas en conservar el traje 
y no exponerle en ese pase de Triana? 
¡Qué ocasión ha perdido! ¡Anda, ahora 
Cosmen juega de medio centro! 
—¿No ve usted que Burdiel está ago-
tado? ¿Este Adolfo para qué estaría en 
"off-side"? Con ello ha estropeado ese 
avance. ¡Mano! ¡Mano! 
—Si ya tocó el árbitro. 
—Por si acaso. ¡ Santa María me valga! 
¡Ferrerín tirar fuera!... No importa, en 
este avance está la victoria. ¡ A l a ! ¡ A l a ! 
Pero, ¡pim!, lo echaste fuera... 
—Vaya jugada de Olasito, que ha man-
dado el balón a su hermano. ¡ Y cómo lo 
lleva éste! Eso es a Calatas... 
—Que tira fuera, y van... 
—Lo mismo que ha hecho ahora Lore-
do, y en una ocasión como no tendrá otra. 
Ahora Calatas cambia de puesto con Cos-
men. Me parece muy bien, porque así ten-
drá la línea delantera más vida. Ahí está 
la prueba, en ese centro que manda... 
— Y que remata fuera Monchín. 
—Sí, señor, fuera; pero bien remata-
do, y eso usted no me lo discute, ni esa 
forma que tiene de. burlar a cuantos quie-
re, como ahora, y... 
—No se acalore, que paró Armando el 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N 
INFANTAS 2 5 TELEFONO Í4.G85 ESTA CASA E5 L A U N I C A 
Q U E .NO P E R T E N E C E A L T R U S T NI T I E N E S U C U R S A L E S 
1 1 1 D[ ( i l S OOHilS 
fompite con (odas en calidad, elegancia y precios 
V A L V E R D E , 1 c u a d r u p . 
m i M i n i n i ü 
E l m e j o r f a b r i c a n t e d e 
c a m a « d e m e t a l , s i n 
c o m p e t e n c i a e n c a l i d a d . 
S T A R 
Pistola popular por su eficacia. Cali-
bres 6/35-7;65-33 y 9 m/m. De venta en 
todas las armerías. Fabricante: Bonifacio 
Echeverría. Eibar. Depositario: M. Alvarez Garcilán 
M A D E R A — M A D 
T E: A T R O R A V O N 
G R A M C O I V 1 R A I M I A D E Z A R Z U E I U A V R E I V I S T A S 
ü E X I T O E N O R M E , E X I T O ! ! 
L O S B U L L A N G U E R O S 
Letra de Cadenas y Casti Id, m ú s i c a del M A E S T R O G U ü R R h R O 
T o d a s l a s n o c h e s e l é x i t o d e l d í a 
Luis Olaso en una jugada personal ante la puerta astuiiana en el partido del 
torneo de la Liga maximalista, que ayer jugaron en el Stádium el Sporting de 
Gijón y el Athlétic madrileño. (Fot. Ortiz.) 
"chut" de Cosmen, y... ¡ gol! Ese es Lo-
redo, i ese es! 
— Y a lo veo. E l "chut", aunque coloca-
do, iba muy flojo, y Agulló pudo pararlo 
si no hubiera mirado tanto el sitio donde 
iba a tumbarse. Ese tanto lo paro yo, co-
mo me llamo Acisclo. 
—Esto se acaba, y pierden los suyos 
porque tenía que ser; los del Sporting 
juegan... 
—¡ Ese es el mío, el mío! Estamos 
empatados. ¡ Triana tenía que ser! ¡ Si 
cuando él quiere!... ¡Es mucho niño 
Triana! Terminó esto; otro día será otra 
cosa. ¡ Y a verá usted cuando pongamos 
a Herrera!. . . 
L u i s G O N Z A L E Z R O M E R A . 
* * * 
AI terminar el partido interesamos del 
árbitro, Sr. Navaz, su opinión: 
—Pudo ganar cualquiera de los dos 
equipos, pues para ello tuvieron buenas 
ocasiones. 
—Hice salir a Loredo por falta de con-
sideración hacia mí. Ante las explicacio-
nes que me dió el resto del equipo, como 
la molestia había sido directamente .hecha 
a mi persona, y en virtud de que antes de 
celebrarse el partido los capitanes me 
participaron su acuerdo de poder hacerse 
substituciones por cualquier causa, creí 
oportuno no castigar al equipo y permi-
tir la substitución de Loredo. 
' " " " a 1 1 c v o " n 
Bicicletas, motocicletas y accesorios. 
Contado y plazos. 
Dutrey, Caños, 1 triplicado. — Madrid. 
C a m p e o n a t o p r i m e r a c a t e g o -
r í a , g r u p o B . 
Primitiva Amistad, 3; A. D. Tranviaria, 1. 
Hoy ha dado comienzo el campeonato de 
este grupo en una mañana de sol, acaso 
de demasiado sol para los jugadores. 
A las órdenes del Sr. Navaz, secretario 
del Colegio Nacional, se alinearon los equi-
pos en la forma siguiente: 
A. D. Tranviaria.—Montoto; Rodrí-
guez, Pérez; Ferrer, Méndez, Barta; 
Aquino, Perezagua, Gorin, Martínez, 
Coso. 
Primitiva Amistad.—Gil; Bris, Pérez; 
Pablo, Giralte, Barrot; Albestain, Gonza-
lo, Lozano, Repiso, Illescas. 
Empieza el primer tiempo con un bonito 
avance de la Tranviaria, al que sigue un 
peloteo rápido de uno a otro campo, debi-
do al nerviosismo de los jugadores. E s el 
clásico comienzo de los partidos de cam-
peonato, en el que los jugadores parecen 
deSaiz de Carlos 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
ESTOMAGO 
e iniESIIIIOS 
Venta: Principales farmacias del mundo 
tf5 
R l BETEADOR 
PARA USO DOMESTICO: Con accesorios los más 
fútiles y perfectos para producir toda forma 
de costura. 
PARA INDUSTRIAS: La colección más completa 
de máquinas especiales para cada una de 
las operaciones de costura. 
ESTABLECIMIENTOS S I N G E R EN T000 EL MUNDO".» 
DOBL 
E l juego está nivelado, aunque con un 
pequeño dominio athlétíco. 
tener el sólo deseo de dar fuerte al balón, 
sea para donde sea. 
De este primer tiempo, que terminó con 
el empate a cero, tenemos anotado: un 
"chut" de Repiso que da en el larguero; 
otro muy fuerte de Gorín, lanzado desde 
cerca, que se estrella en el larguero; la 
buena labor de Méndez, que se ha prodiga-
do bastante, y unas seguras intervenciones 
de Gil, que le convierten en portero de 
casa grande. 
* « • 
A poco de empezarse el segundo tiem-
po. Lozano manda el balón por bajo a 
Repiso, el que a balón corrido "chuta" 
fuertemente inaugurando el marcador. . 
Vienen los consabidos apretones de los 
compañeros y esas carreras desenfrena-
das, de los entusiastas para ver la cara al 
autor. 
No se hace esperar el empate para po-
ner un poco más de emoción en el encuen-
tro. Gorín, aprovechando una indecisión 
de la defensa contraria, fusila un "chut". 
También hay abrazos efusivos, también 
hay carreras de unos cuantos paisanos. 
Esto es el fútbol: emoción, entusiasmo, 
apasionamiento, que convierte en chicos 
hasta señores respetables. 
E l partido adquiere algo de dureza, que 
es cortada a tiempo por el árbitro. 
E l juego sigue nivelado, estrellándose 
los avances de la Primitiva en la segura 
defensa contraria. 
• Un fallo de Pérez no es aprovechado 
por los tranviarios que, además, tienen 
en Bris un contrario difícil de batir y en 
Gil un guardavalla seguro. 
Anotamos un "chut" de Repiso que 
para el larguero cuando el balón había 
pasado de la vigilancia de Montonto. 
. . . Y viene el desempate: Giralte tira 
un "córner" un poco abierto. E l balón 
danza en varias cabezas, hasta que cae en 
el pie de Repiso, quien tira sin parar 
salvando el portero apuradamente a 
"comer". Vuelve a ser tirado éste por 
Giralte, bastante abierto, haciendo Mon-
tonto una mala salida, que aprovecha Re-
piso para de cabeza mandar el balón a 
la abandonada meta. 
E l tercer "goal" también lo "fabrica" 
Repiso en un "córner" tirado por Giralte, 
aunque le ayudaron la indecisión de de-
fensa y portero contrarios. 
E L E G E R R E 
S o r t Í n g " H S s 
Aparecerá el sábado 15 de octubre. 
Arenas, 1; Athlétic, 1. 
B I L B A O . — E n el campo de Ibaiondo, 
de Guecho, se celebró hoy el partido de 
máxima emoción del campeonato regional 
entre los propietarios del campo y el 
Athlétic. 
E l campo está lleno de público, y entre 
éste se discute animadamente sobre las 
probabilidades de triunfar uno u otro 
equipo. 
L a salida de los equipos es celebrada 
con grandes ovaciones y gritos de anima-
ción para los contendientes. 
Bajo las órdenes del colegiado del Cen-
tro, Sr. Escartín, da comienzo el encuen-
tro, que se lleva desde el primer momento 
a un fuerte tren. 
Consigue marcar el Arenas, por media-
ción de su delantero centro, Mateo, al re-
matar un centro de Anduiza. 
E l Athlétic ataca furiosamente, impi-
diendo el empate el trío defensivo arene-
ro, que está jugando maravillosamente. 
Se termina el primer tiempo, cuyo final 
se jugó duro, pero noblemente, sin variar 
el , tanteo. 
E l segundo tiempo empieza con un ata-
que a fondo del Athlétic, que busca a 
toda costa el empate, cuyo ataque es con-
tenido excelentemente por Urreati y la 
defensa arenera, que está realizando uno 
de sus mejores partidos. 
Ayarza, con un tiro raso, consigue el 
empate, que es recibido por los partidarios 
con una gran ovación. 
Ambos equipos buscitn afanosos la vic-
toria inútilmente, y aunque el Athlétic 
domina más, son peligrosísimas las esca-
padas areneras, terminando el partido con 
un empate, resultado justo por la calidad 
y entusiasmo iguales que pusieron am-
bos equipos. 
Del Athlétic, el mejor Pichi, y después 
Ayarza y Vidal. L a fuente, irregular en su 
actuación. 
Del Arenas, enorme Careaga, luego U r i -
barri, Anduiza, Mateo y la línea media. 
E l árbitro, justo e impárcial en sus fa-
llos. 
E l público, correcto. 
Real Unión, 2; Real Sociedad, 1. 
S A N S E B A S T I A N . — E l partido de 
campeonato verificado hoy entre las dos 
Reales, que fué presenciado por enorme 
gentío, se deslizó sin incidente alguno. 
Los veinte primeros minutos fueron de 
dominio para los locales, sin conseguir 
marcar. 
Regueiro inaugura el marcador, y a los 
ocho minutos Errazquin consigue otro 
tanto. 
E l segundo tiempo fué de dominio al-
terno, consiguiendo Urbina el tanto de 
honor. 
Real Murcia, 2; Cartago, 0. 
C A R T A G E N A . — E n un interesante 
partido, presenciado por numeioso pú-
blico, y en el que hubo ligeros incidentes 
entre el público, ganó el Real Murcia en» el 
partido de campeonato al Carthago, por 
dos a cero. 
Arbitró imparcialmente el colegiado ma-
drileño Sr. Alonso. 
Racing, 6; Iberia de Zaragoza, 2. 
S A N T A N D E R — E n el partido cele-
brado hoy entre el Racing local y el Iberia 
de Zaragoza fué ganado fácilmente por 
los de casa. 
Este partido corresponde al torneo amis-
toso que celebran los equipos no campeo-
nes. 
O t r o s r e s u l t a d o s 
Levante, 3; Gimnástico, 1. 
Sestao, 4; Portugalete, 2. 
Esperanza, 3; Tolosa, 0. 
Pasayako, 2; U . D. Eibarresa, 1. 
Celta, 5; Eiriña, 0. 
Sabadell, 2; Gracia, 0. 
Europa, 2; Barcelona, 1. 
Español, 3; Badalona, 0. 
Sans, 2; Tarrasa, 1. 
Martinec, 1; Tarragona, 0. 
Racing Ferrol, 5; Eduden, 0 
Ricer Thader, 1; Betis, 3. 
R. Zaragoza, 4; Juventud, 0 
Imperio, 3; Alcántara, 0. 
Pardiñas, 2; Norte, 2. 
Almacenes, 2; Explosivos, 1. 
* * # 
Hoy se celebró un partido amistoso en-
tre el Deportivo Olimpo y el Deportivo 
Juvenia, disputándose una copa de plata 
que regalaba esta última Sociedad al ven-
cedor. 
Después de un reñido partido, ganó el 
Olimpo por 3 a 2. 
dad de abrir las puertas del campo, se ha 
celebrado en el campo de la Agrupación De-
portiva Ferroviaria la final del Cinturón de 
Madrid. 
Felicitamos a la Directiva de la A. D. Fe-
rroviaria por la excelente organización de 
esta prueba, y especialmente a nuestro buen 
amigo Guerrero, sobre quien ha pesado en 
esta prueba una abrumadora labor. 
E l resultado de los encuentros fué el si-
guiente : 
Primero.—R. Tolosa-F Ramos (moscas). 
Vence Ramos por puntos. 
Segundo.—L. Rodas-Ballesteros (gallos). 
Vence L . Rodas por descalificación. 
Tercero.—J. Martinez-J. Fernández (plu-
mas). Vence Martínez por inferioridad de 
su contrario. 
Cuarto.—Rodríguez Abad-Vizcaíno (gallos). 
Vence Vizcaíno por incomparecencia. 
Quinto.—P. Ciudad-L. Millán (ligeros). 
Vence Ciudad a los puntos. 
Sexto.—M. Neno-R. Alonso (gallos). Ven-
ce Neno a los puntos. 
Séptimo.—M. Ballesteros-J. Cañete. Vence 
Cañete por "k. o." en el tercer asalto. 
Octavo.—F. Lasso-J. Heredia ("welters"). 
Vence Heredia por "k. o", en el primer 
asalto. 
Noveno.—Pérez Reino-Buendia (medios). 
Vence Buendia por puntos. 
Décimo.—J. Izaguirre-N. Martínez (semi-
pesados).—Vence Martínez a los puntos. 
Undécimo.—Sergio-Gómez (pesados). Ven-
ce Sergio por incomparecencia de su con-
trario. 
Arbitro, Risoto. 
Jueces, Saihagún y Bravo. 
Cronometradores, Pérez Urria, Kuntr y 
González. 
E l miércoles, día 12, a las cuatro y cuar-
to de la tarde, en el mismo sitio, se celebra-
rán varios encuentros pugilístícos para de-
cidir varios retos lanzados por algunos par-
ticipantes a la prueba del Cinturón Madrid, 
los que prometen ser muy interesantes. 
PlRIODICO "SPORTiNG" K l l t l j 
Aparecerá el sábado 15 de octubre. 
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C a s o s y c o s a s c i e i d e p o n e 
E l Arenas es, sin duda, el "once" espa-
ñol que más tarda tn perder la mora!, me-
jor dicho, es incapaz oe jugar desposeido de 
eUaí por duro que sea el tanteo que tengan 
en su contra. Jugaron contra el Barcelona 
en el torneo de campeones, y después de 
finalizar la primera parte tres a cero a fa-
vor de los catalanes, lograron ver terminar 
'match" con el hororable resultado de 
tres a dos, y si dura diez minutos más el 
jm-go... E l domingo, en Irún, igual "faena": 
trts a cero la primera parte a favor de los 
iruneses, y" empate cL tres al terminar. 
Ese entusiasmo y deseos de vencer de los 
areneros es ailgo en ellos característico e 
iuiato... 
* * * 
Confirmando lo que decíamos en el núme-
ro anterior, el Madrid se ha arreglado con 
Esparza, y lo propio parece que sucederá en-
tre el Athlétic y Ocaña, el simpático y for-
midable jugador andaluz. 
Indudablemente, este año los partidarios 
de cada uno de los "gallitos" regionales van 
a t'tner necesidad de ar.tiespasmódica. 
nmmt 
" S P O R T I N G " 
Aparecerá el sábado 15 de octubre. 
B o x e o 
Con gran éxito, pues hasta se agotaron las 
entradas en taquilla, por lo que hubo necesi-
C a f é s V e r é 
T O R R E F A C T O Y N A T U R A L . 
P R U E B E N L O S . 
S A B O R E A R A N U N E X Q U I S I T O 
C A F E . 
F u e n o a r r a l , 1 0 3 
T E L E F O N O 52.729. 
ÍORGE HOMEYER 
FÁBRICA D E E M B U T I D O S 
K S P A X O L K S Y A L E M A N E S 
Calle de las Delicias, 31. - Madrid. 
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C O M E N T A R I O S 
A l discurrir en nuestro n ú m e i o anterior 
sobre la conveniencia de impulsar el mo-
vimiento c inematográ f i co nacional, ya que 
de su prosperidad se der ivar ían beneficios 
.nmediatos para la industria y el comercio 
e spaño l , haciendo que desaparecieran esas 
apreciaciones internacionales denigrantes 
que afectan a nuestra equidad y laborio-
sidad, es porque consideramos ai cinema-
t ó g r a f o como el medio de convivencia m á s 
universal , y por ello no se nos puede ocul-
tar la importancia que encierra el que 
dicha arma la empleemos en perjuicio o 
en beneficio de nuestra Patr ia . 
Surge esta c o n s i d e r a c i ó n ante el hecho 
¡de que varias de las muy pocas produc-
ciones e s p a ñ o l a s que han logrado coti-
zarse en mercados e x t r a ñ o s nos presen-
ten como esos púb l i cos equivocados creen 
que somos, o lo que es peor, quieren que 
seamos para poder seguir bautizando a 
E s p a ñ a con el remoquete de "muy pinto-
resca". 
E l caso no deja de tener importancia, 
porque de iniciarse el movimiento pro-
pulsor en c i n e m a t o g r a f í a , como no pue-
de menos de suceder, van a encontrarse 
los editores con que la pel ícula m á s apre-
ciada en el mercado extranjero no v a a 
ser "la buena pe l ícu la e spaño la" , sino la 
*'película pintoresca españo la" . L a postu-
r a m á s comercial parece, pues, que será 
l a de editar pe l í cu las en armonía con los 
gustos de los de fuera y "aun los de 
aquí" . S i no se antepone remedio eficaz y 
se desencadena la presentac ión de progra-
mas basados en este concepto e r r ó n e o de 
nuestra mentalidad, el poder formidable 
de c o n v i c c i ó n que el "cine" posee será 
puesto al servicio de fines ego í s ta s y con-
. t r ibuirá a nuestro desprestigio. 
Puede considerarse prematuro hablar de 
é s t e peligro en ciernes; pero puesto que 
el peligro existe y la posibilidad de que 
se desencadene no es, a nuestro juicio, 
tan remota, y aun parece que hay ya in -
tenciones de que as í suceda, bueno s e r á 
abordar el asunto con tiempo suficiente 
para persuadir a los interesados particu-
larmente en la e d i c i ó n de esta claáé de pe-
l ícu las de que el in terés general no es na-
da despreciable y que puede en un momen-
to dado adoptar medidas encaminadas a 
hacer fracasar el e g o í s m o de unos pocos. 
E l "cine", formidable medio de propa-
ganda, cabe servirse de él siempre que no 
perjudique el buen nombre y la reputación 
de un país , e incluso los sentimientos de 
cualquier índole del mismo. 
Muy reciente e s t á la rec lamación diplo-
m á t i c a entablada por Alemania cerca de 
diversos pa íses , motivada por la proyec-
c i ó n en los mismos de determinada pro-
d u c c i ó n americana que her ía los senti-
mientos de aquel pa ís . Y a se ve la im-
portancia que el pueblo a l emán concede 
al c i n e m a t ó g r a f o , como medio de hacerse 
querer o inspirar ant ipat ía a los públ icos 
de otras naciones. P o r sí lo dicho no fue-
r a suficiente, t a m b i é n son muy recientes 
las noticias aparecidas en diversos diarios 
anunciando la enorme cantidad de dine-
ro que el Estado a l e m á n gasta en subven-
ciones a la industria c inematográf ica . Sub-
venciones que no tienen m á s objeto que 
hacer que el in terés particular de las E m -
presas editoras marche de acuerdo con 
el in terés del Estado. S i prescinden de a l -
guna c o m p e n s a c i ó n comercial por la í n -
dole nacionalista de sus producciones, el 
Estado, con largueza, responde a este sa-
crificio. 
¡ O h el d ía que dejemos de considerar 
al "cine" como un entretenimiento para 
n i ñ o s y e spec tácu lo sin e n s e ñ a n z a para 
mayores! E l d ía ese, que ha ae llegar 
— ¡ o j a l á sea pronto!—, en que le conside-
remos como e s p e c t á c u l o culto y como me-
dio de i lus trac ión y propaganda de nuestras 
virtudes. . . , ese día habremos aprendido a 
laborar por nuestra P a t r i a de una ma-
nera eficaz. Precisamente por lo entreteni-
do y universal que el "cine" es. 
José P I Z A R R O Y S E C O 
E C O S D E A Q U I 
Dudante la presente semana será pasada 
en prueba privada la peCícula de W . Fernán-
dez Flórez "Una aventura de cine". Se tie-
nen íjindadas esperanzas de que sea un éxito 
¡a meaicioiiada producción, tanto por ser el 
arsumento original de un escritor tan cono-
cido, como por haltfr ¡.ido interpretada por 
los mejores actores españoles de la pantalla, 
er.ire los que se encuentran " L a Romcrito", 
Ctduña y José Jimcno. 
Hoy se estrena en 'os Cines Madrid y Ro-
vaítt la película original del conocido escri-
tor Rafael López Rienda "Aguilas de Ace-
ro, o Los misterios de Tánger". 
Esta pelícuila obtuvo un ruidoso éxito en 
la prueba privada, que se efectuó en el tea-
tro Alcázar. 
E l Sr . López Rienda ha hecho coincidir 
su estreno en Madrid con la celebración del 
honicnaje al Ejercito español, pues en rea-
I.óad esta película es un canto al Ejército y 
Marina. S i se tiene en cuenta la fecundidad 
fiel Sr . López Rienda y el profundo interés 
de sus narraciones, es lógico augurar un éxi -
to sin precedentes a la mencionada película. 
* • » 
L a Paramount inaugura su temporada en 
Madrid con la proyección en el suntuoso Pa-
li-cio de la. Música de la superproducción 
' Ei lo". Esta película viene a España habien-
do obtenido éxitos enormes en los países que 
se rroyectó. Q a r a Bow y Antonio Moreno, 
nuestro geníaíl compatriota, hacen unas ver-
dadtras creaciones de sur respectivos pape-
lea 
L a Paramount, que a tantos éxitos nos tie-
ne acostumbrados, quiere que esta tempora-
da sus producciones se presenten con verda-
dera fastuosidad y que los estrenos revistan 
caracteres de acontecimientos. E l ya famoso 
órgano del Palacio de la Música amenizará 
los descansos, interpretando escogidas com-
posiciones. 
* * * 
" E l Dos de Mayo", la interesante película 
que José Buch ha 'filmado", y que, como ya 
dijimos, obtuvo apllausos sin cuento en su 
prueba privada, nos aseguran ha sido adqui-
rida por la Empresa Sagarra. 
* * * 
L a película de Antonio Casero "Estudian-
tes y modistillas" es casi seguro sea estre-
rwlu en Barcelona y Valencia en la misma 
ffcha que en Madrid. Como se ve, esta sim-
pática y castiza palíenla nacional va a ob-
tener los honores máximos, ya que su es-
tieno se va a efectuar en lo mejor de la 
temporada y en tres capitales de la máxima 
importancia en la misma fecha. Casero y 
Cabero bien merecen nuestra feilicitaeión efu-
S'va. 
* * * 
"Rosa de Madrid", la película de los her-
manos Ardavín. está tocando a su fin. S i 
Conchita Dorado es, como nos afirman, tan 
buena actriz de cinematógrafo como bonita y 
castiza, y Pedro Larrañaga confirma nues-
tras buenas impresiones de su trabajo, esta 
producción no es aventurado suponer ha de 
gustar. Ensebio Fernández Ardavín, que la 
ha dirigido, es un positivo valor de la Cine-
natograf ía nacional. 
* * * 
" E l precio de la gloría", la película cum-
bre de la casa "Fox", y que la crítica de 
todos los países ha considerado como una 
de lais producciones mundiales que ha de 
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I CWA ARGÍlELLES | 
E Lunes, martes y miérco les : = 
I " L A B O H E M E " I 
por Li l ian Gis y John Gilbert = 
E Jueves a domingo: 
| "Mare n o s t r u m " | 
por Alice Terry y Antonio E 
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LABORATORIO CINEMA i O RAF1C0 
A R R O V O 
Operadores especializados. 
Revelados de negativos, Copias, 
Títulos , etc. 
F U E N C A R R A L , 138 
T e l é f o n o 33.342 — M A D R I D . 
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¡ P A R A M O U N T F I L M S , S . A . i 
| presenta hoy en el | 
¡ P a l a c i o d e l a M ú s i c a ! 
P'.rtíurar en la memoria de todos, va a ser 
entenada él próximo día 24 en los "cines" 
Callao y San Miguel. L a Empresa de estos 
coliseos se prepara para hacer que todos los 
detalles sean dignos de tan gran obra. Una 
escogida orquesta interpretará la adaptación 
fUUFica] de dicha película. 
* * * 
L a Empresa del Cinema Arguelles está 
rroyeetando una serie de programas que me-
rcten las gracias más efusivas de la afición 
cinematocrráfiea. Nos ha presentado "Manon 
I.e?caut", y anuncia " L a Boheme" y "Mare 
Nostrum", además de otras que son las pe-
lírnlas que han obtenido éxitos más hala-
güeños en la anterior temporada. 
* * * -
Como se desprende de todo lo anterior, la 
tiran/tez entre Empresas de proyecciones y 
Casas alquiladoras ha desaparecido, en bien 
del público, que era el mayor perjudicado. 
Se preparan para las próximas semanas 
u-ia serie de acontecimientos cinematográfi-
cos que deleitarán a los más exigentes. 
I o celebramos. 
* * * 
" E l fantasma del Louvre", película que 
se proyectará el jueves próximo en el Real 
Cinema e Infanta Beatriz, es una de las pfo-
r'ucciones que han tenido éxito sin preceden-
tes, por lo intrigante de su argumento. 
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la deliciosa superproducción 
E L L O 
Estupenda creación de ANTONIO MORENO 
y CLARA BOW 
u n F I L M 
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A R T E HONRADO 
L a bellísima "estrella" Lois Movan, 
que ha ingresado en el elenco de la Fox. 
friera más al volver en sí hallándole a su 
lado. 
Pero don Mucio era hombre práctico que no 
desistía fácilmente, y el hambre apretaba. 
Los ruegos y los mimos a su hija, en quien 
adoraba, lograron de ésta el sacrificio heroi-
co de aceptar la brillante proposición del ne-
gro, y venciendo con energía toda repugnan-
cia, con tal de marcharse lejos donde no la 
viera ningún conocido. Se reanudaron las 
negociaciones y poco después don Mucio Cor-
tadell y Emma marchaban a París a reunir-
se con Pcter Wald. Las atenciones de éste, 
los encantos de París y un generoso anticipo 
que les permitía vivir con un lujo que jamás 
habían conocido, allanaron el camino. Einma 
venció su repugnancia física, se aplicó en los 
ensayos y a los dos meses la pareja debu-
taba con un éxito como nunca obtuviera el 
célebre artista mimado del público, internacio-
nal. 
Después siguieron el camino glorioso deJ 
é x i t o : viajes, apoteosis, dinero, todo el pro-
grama de los triunfadores. Peter y Ermma 
formaban una pareja insuperable, se comple-
taban artísticamente. Los contratos llovían, 
y don Mucio, convertido en administrador, 
estrenaba con fruición los trajes más pinto-
rescos. 
Pero entonces sucedió lo irremediable, lo 
trágico. E l negro Peter se enamoró apasio 
Poras veces hemos salido tan bier 
presionados como al abandonar et c"1" 
lón Nancy ayer tarde, después de ver 1 
E x p o s i c i ó n de los trabajos del nin» 
A . B . Ledesma. Hac ía mucho, t n ? 
tiempo, que no v e í a m o s estudios —com0 
los titula el ca tá logo—tan honradamente 
pintados. Se ve que el autor pinta inee 
nuamente, sin llevar aprendido el "truco" 
ni armado de premeditadas recetas-
pinta interpietando honradamente el natu! 
rai l ; pero con poesía . Haber logrado lo 
que tan pocos han conseguido—recorda-
mos Corot en Francia y Sorolla en Espa-
ñ a — s e debe indudablemente a la observa-
c ión y al estudio del artista. Queremos 
decir que es m é r i t o suyo. No así el que 
caracterice tan admirablemente. L a enci-
na que presenta es una encina del monte 
de EÁ Pardo, y no de otro lado, tan típi-
camente pintada, que sería posible ir con 
el cuadro en la mano al campo y hallar 
el original sin conocer previamente aquel 
árbol. L o s estudios hechos en el Parque 
del Oeste y en los Viveros podrían los asi-
duos concurrentes a aquellos deliciosos lu-
gares señalar el sitio en que se han pinta-
do. Indudablemente que todo cuanto pro-
A R G U M E N T O 
" E l n e g r o q u e t e n i a e l a l m a b l a n c a " 
E n una teatro de la villa y corte se anuncia 1 gue, sin embargo, reanimar el espíritu de 
un acontecimiento que por lo inusitado trae | Peter Wald, que tiene la piel negra, pero 
revuelta a la farándula. E l debut de un bai-
larín. L a audacia irreverente del empresa-
rio es escandalosa. ¡ Presentar en el templo 
del drama y la comedia a un bailarín, y ne-
gro por añadidura, porque el famoso Peter 
Wald, que viene del Extranjero con su pa-
reja, la descocada Ginette, es negro, más ne-
gro que el betún! 
Pero él éx i to es el tirano de los públi-
cos, y el de Madrid acoge con entusiasmo 
al héroe del " chárleston". E l triunfo de 
Peter Wald es inenarrable. No sólo triunfa 
del público, sino de los mismos cómicos, que 
aplauden al negro, sugestionados por su ar-
te nuevo, desconcertante, arrebatador. 
Peter Wald, que ha triunfado de todos los 
públicos de Europa y América, tiene moti-
vos para ser en Madrid doblemente feliz, 
porque de Madrid salió años antes humilla-
do y pobre, cuando sólo era Pedro Valdés, 
el criado de los marqueses de Arencibia, opu-
lenta familia procedente de Cuba, con quien 
el negro Pedrito se había criado. Sin em-
bargo, Peter Wald no es dichoso: se opone 
a ello constantemente, como un estigma in-
famante, algo que no tiene remedio: el color 
de su piel. 
E n Madrid la celebridad de Peter Wald 
le proporciona satisfacciones que colmarían 
a otro hombre: un sueldo enorme, la admi-
ración de las gentes, el Capricho de las ar-
tistas, y sobre todo la humillación del mar-
quesito de Arencibia, su cruel y despótico 
amo, tirano de otros tiempos, a quien en-
cuentra arruinado y envilecido. Nada consi-
el alma muy blanca, y que es todo un sen 
timental. Só lo le alegra volver a ver a Pie-
dad Arencibia, criada a los pechos de la ne-
gra Mari Francisca, la madre de Peter, con 
quien había compartido sus juegos en la ni-
ñez ; pero Piedad es ahora una mujer, se ha 
casado y un abismo la separa del que fué 
allá en Cuba el amiguito de su infancia. 
Ginette, Ja pareja de Peter Wald, ha cum-
plido su compromiso con éste y el célebre 
bailarín ha de contratar otra pareja. No es 
cosa fácil encontrar una mujer que entienda, 
que se pliegue dócilmente al arte supremo del 
danzante de moda. L a casualidad hace que 
Peter se fije en una jovencita meritoria del 
teatro, Emma Cortadell, a quien llaman " L a 
Cortadita" por su carácter callado y dulce. 
L a chica tiene una figura lindísima y tal 
disposición para el baile que Peter Wald, en-
cantado del hallazgo, hace espléndidas pro-
posiciones a don Alucio Cortadell, el padre 
de la meritoria, que vive con la niña en la 
mayor miseria. Don Mucio ha visto fel cie-
lo abierto. ¡ Q u é importa dejar el verso 
por la danza; lo esencial es conquistar una 
fortuna!... Hablaría a la niña y se entre-
vistarían con el señor bailarín... 
L a entrevista fué un desastre. No habían 
contado con que a " L a Cortadita" le pro-
ducían los negros una aversión, una repug-
nancia invencibles, y la meritoria se desma-
yó en brazos de Peter aipenas intentaron el 
primer ensayo. E l negro, contristado, se re-
tiró delicadamente para que la niña no su-
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Í H O Y | 
i r á n a c o n t e c i m i e n t o cinematográfico | 
E s t r e n o d e l a h e r m o s a p e l í c u l a e s p a ñ o l a 
| u A g u i l a s d e a c e r o o L o s | 
nadamente de su pareja. A l principio pudo ¡ (luzca ese art¡sta i0 hará con el carácter 
que tenga el modelo, quiera o no quiera. 
E n cambio, el que no cuenta con esa en-
vidiable facultad podrá alcanzar gran al-
tura en su arte; pero todos sus retratos 
tendrán poco parecido. Tenemos presente 
al escribir estas l íneas los nombres de 
grandes maestros que pintaron grandes 
obras y que fracasaron en la caracteriza-
c ión. 
Debemos advertir a los que no hayan 
pasado por el S a l ó n Nancy que esta Ex-
pos ic ión se cierra el día 15 del actual. 
UY l o s s u e r o s . . . , s u e ñ o s s o n " 
He de gritar con todas mis fuerzas. He 
de ser escuchado, o pereceré en mi noble 
empresa. Tengo que proclamar que la acti-
vidad y cultura son conceptos unidos en la 
mayoría de los casos, al de artista de la pan-
talla. 
¿Quién fué el falaz que lanzó la especie 
de haber sido convertida la biblioteca de la 
Casa Cinematográfica de la calle de Alca-
lá en dormitorio? 
¿Quién el embustero que bautizó los sillo-
nes de tan surtida biblioteca con el nombre 
de cama primera, segunda y tercera? ¿Pues 
y el que afirma que oyó decir a un actor 
que roncaba en una butaca: De bacalao no 
se despachan menos de dos reales", y * 
otros: "Cuarenta es poca "propi" para un 
chófer como yo" y "¿Mitad y mitad? ? í 
| Oh infames! No, señores, no. Un servi-
dor, que ha tenido él honor de visitar a jos 
actores en su casa, puede afirmar la verdad 
sobre Centro tan instructivo. Y le es i or-
zóse proclamar que allí se practicaban los 
deportes, la literatura, la pintura... ¿Por que 
estaban en mangas de camisa sino para prac-
ticar deportes? ¿ P o r qué debajo de una 'lo-
to" de un actor ponían pies como: "Fulano 
de T a l es un sinvergüenza"? ¡ Literatura y de 
la más sincera! ¿ Y qué les dice â ustedes 
el bigote que le pintaron a una "foto <i_e 
Lil ian Gisi? Hacían a dicha artista armóni-
ca y nos demostraron sus aficiones al arte 
de Romero de Torres. m xt « 
¡ N o creáis lo que dicen por ahí! ^x5' 
tros actores demuestran bien a las claras 
oue pertenecen a una clase privilegiada y cu -
ta, que saben para qué vale una sala 
lectura y gustan de solazar su ánimo pra^ 
ticando los deportes y las bellas artes, 
falta de actividad de aquel bendito Centro es 
otra de tantas especies burda. ¿Que ma) 
actividad que dejar una trinchera en un per-
chero y en cuanto se da la media vuelta ae>-
aparecer la trinchera y... si es necesario 
perchero ? 
disimular su pasión, gozando dol trato a íec 
tuoso de Emma, que le quería como a un 
hermano y se sentía dichosa y agradecida de 
las delicadas atenciones de su maestro, que 
se portaba como un caballero. Pero el amor 
tiene sus exigencias, y l legó un día en que 
Peter Wald no pudo disimular más y se con-
fesó a don Mucio, pidiéndole la mano de su 
hija. E l buen hombre se quedó consternado. 
Adiós sueños, adiós futuros millones... Sin 
embargo, intentaría. 
Emma con el corazón destrozado, trató de 
seguir los consejos de su padre y aceptar la 
proposición de su bienhechor; pero el sacrifi-
cio era superior a sus fuerzas, y Peter, con-
vencido de que Emma jamás le amaría como 
él deseaba, la relevó noblemente de su pala-
bra. 
Bien sabía Peter Wald lo que esta renun-
cia significaba. Enfermo hasta entonces de 
amor sin esperanza, adoleció después de to-
do su ser, y el negro se moría de pasión 
por la blanca que nunca le amaría. 
L a tardía resolución de Emma, que se sen-
tía vencida por aquella pasión admirable, no 
pudo salvar a Peter Wald, y el pobre negro 
fué a morir a la casa de los marqueses de 
Arencibia, que recordaba con cariño, el úni-
co cariño que había endulzado su amarga 
existencia, dejando toda su fortuna a los dos 
sí í e s que había amado su alma generosa, 
sa ama blanca: a Emma Cortadell y a Pie-
dad Arencibia. 
Es ta es en rseumen la conmovedora histo-
ria de " E l negro que tenía el alma blanca", 
debida al ingenio del ilustre novelista espa-
ñol Alberto Insúa y llevada con acierto in-
superable a la pantalla por el joven y ya 
famoso director cinematográfico D. Benito 
Perojo, que, como la Casa Julio César, i So-
ciedad anónima, al ofrecérosla hoy, prestan 
un señalado servicio a la cinematografía es-
pañola. 
P R O Y E C C I O N E S 
| REAL CINEMA E INFANTA BEATRIZ I 
J U E V E S P R Ó X I M O S E N S A C I O N A L A C O N T E C I M I E N T O 
¡ E l f a n t a s m a d e l b o u v r e I 
| (PRIMERA JORNADA) | 
S NOTA IMPORTANTc Esta película, que se compone do dos joma- = 
= das, no puede presentarse completa por su extraordinario metraje = 
E ser preciso que la prov cción va a a marcha norimJ, para qne v\ É 
= púb ico pueda fijarse en oda t lase de detalles, a fin de ver si lonra = 
averiguar antic ipadamente quién e > 
I m i s t e r i o s d e T á n g e r " ¡ 
S e g ú n l a n o v e l a d e g u e r r a d e L ó p e z 
R i e n d a h e c h a e n A f r i c a , c o n l a c o -
l a b o r a c i ó n d e l E j é r c i t o d e o p e r a c i o -
n e s , e i A l t o M a n d o y l a A v i a c i ó n , e n 
R E A L C I N E M A . — " E l beso de la victo-
ria, o L a corte de L u i s X V " . 
H a b í a de ser poco interesante el argu-
mento de esta producc ión y el saber que 
se ha filmado en Versalles, es un aliciente 
más que suficiente para que el públ ico res-
pondiera. P o r si fuera poco, el policromor 
nos muestra las bellezas que los jardines 
atesoran. 
U n a historia de amor cortesano, con to-
das sus intrigas, es el argumento de esta 
p r o d u c c i ó n , que da lugar a que se nos 
presente con verdadera fastuosidad la v i -
da de la corte de L u í s X V . H a y unas es-
cenas de guerra de realismo sorprendente 
y verdaderamente logradas. 
L o s in térpre tes , a cuya cabeza figura 
S i m ó n A í m é Gerard , realzan la naturali-
dad y belleza de tan magní f ico cuadro. Fo-1S 
t o g r a f í a , buena. £ 
C I N E S C A L L A O Y S A N M I G U E L . | 
" i Q u é noche aqué l la !" E 
L a u r a la Plante es sin duda la "mu-
jer tipo" para representar esta clase dt 
comedias de ambiente frivolo y sin gran-
des complicaciones, que tengan al espec-
tador en constante t ens ión de nervios. 
L o s interiores, e l e g a n t í s i m o s y ricos, y el 
tocado de L a u r a la Plante, hacen de dicha 
producc ión una "pel ícula bien" en que se 
consigue el principal objetivo: entretener 
a la concurrencia. 
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I Cinema Gravjna j 
La familia es un estorbo, | 
como dice Rosalía; = 
pero, icaray!, es más serio s 
encontrarse SIN FAMILIA | 
Toda esta semana 
I E l f a n t a s m a d e ! b o u v r e | | R O Y A L T Y y C I N E M A D R I D | 
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I SIN FAMILIA í 
I B u t a c a , 4 0 c é n t i m o s | 
| Los viernes no hay función | 
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"i""",,",llll,ll,¡!¡. 
C o n s t i t u i r á u n é x i t o 
I I U n a a v e n t u r a d e u c i n e , , f 
Película original de W. Fernández Flórez, 
| por la Romeri to y O r d u ñ a | 
| C o n c e s i o n a r i o : F e r n a n d o R o l d a n | 
M a y o r , - ¿ H . - M a d r i d 
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E L D O M I N G O T A U R I N O 
n Madrid se aburrió la gente con los novillos y en Vista 
Alegre ocurrió todo lo contrario 
prn ;mió fif-^ta taurina ca- muleta, no teniendo fortuna con el oincho. lidia ordinaria uara Afárnurz. ATarrial T.a- siiDcriormente cobra uní 
t a n o v i l l a d a d e a y e r 
Cartel: Cinco novillos de D. Pacomio 
gunos lunares. Pe o ¿ que fiesta taurina ca-
rece de ellos? 
Don Antonio Llanos, g-aradero no íiso 
«arin- de Jaén, para las cuadrillaste R i - ciaci0 _ ignoramos porque-
L . González, Pahneño y Antonio 
íór (Pinturas hijo), de Zaragoza, y 
novillos de preciosa lámina., bien criado-, 
Bogotá toreó toda la tai de muy bien 
con el capote, cerca y valiente, ajustándose 
á sus eneniigos en la necesaria proporción. 
Comenzó la faena de muleta en su prime-
ro sentado en el estribo. Algo tardo el bi-
cho, por llegar al final agotado, no ê 
arrancó, desistiendo el diestro de su em-
peño y realizando una breve faena de nn;-
leta para una estocada de efecto rápido, 
entrando bien. E n el cuarto, el bravi-i;;. > 
puso un hondo paréntesis en nuestra | ^¡jo ¿£\ qUe hacemos refeiencia, la faena 
¿ría de aficionados con la muerte de|con ia muleta fué vistosa v artística, so-
bresaliendo dos naturales y dos de pecho. 
Vosotros habíamos pensado hacer para 
¡inúmero de hoy una crónica alegre, ame-
brillante, relatando los guindiosos y 
^lentísimos triunfos de Belmonte y Gi-
sĵ jjlo de Triana en la plaza de Madrid j 
tero el sábado, la realidad brutal de la vi-
jj! que con una persistencia cruel nos re-
•erda a cada momento el efímero exis-
mjix Merino. Una cornada, al parecer le 
^tomada en Ubeda, el 4 del actual, con 
UC25 éxtrañas complicaciones que nos-
gos, como profanos en medicina, no en-
tddemos, han motivado que el día 8 falle-
"¿ra en Madrid el modesto y aplaudido 
•i^tro' valisoletano. Aunque la cornada 
I, recibió Félix en el nntslo derecho, la 
Siierte ha sido ocasionada por una asisto-
h que es un trastorno cardíaco. Repetimos 
no nos lo explicamos, tal vck por des-
conocimiento de la ciencia de Hipócrates 
[ñero 1° cierto es que el pobre muchacho 
murió en plena juventud, que nos honrá-
tamos con su noble amistad, desde que 
te dedicó a los toros, y que ello es la cau-
¡a de que hoy nuestro estado de ánimo 
n0s impide relatar la corrida celebrada 
ayer en la forma acostumbrada. 
* * * 
La entrada de la corrida de ayer fué 
simplemente buena. 
Los cinco bichos de D. Pacomio Ma-
jín, de tamaño y peso muy a propósito 
para novilladas, resultaron mansos en su 
jnayoría; se foguearon dos, y salió un 
cuarto toro, el que volvió al corral, de 
un nervio inverosímil. Uno de los cornú-
petos de más temperamento que se ha co-
rrido en la plaza de Madrid. En cambio, 
:el primero, terciado, bravo y noble, re-
sultó ideal para la lidia y mereció ser 
aplaudido con justicia en el arrastre. E l 
segundo de la tarde, de Angoso, también 
Bevó fuego, aunque la pena debieron su-
frirla por partes iguales el morucho y 
tmo de los picadores encargados de casti 
garle. 
Ricardo L . González comenzó veroni 
iqueando al primero estupendamente; con 
!a muleta se lució también de un modo 
extraordinario en la primera parte; pero 
luego se desconfió y acabó la cosa con 
toa entera atravesada y un descabello a 
%;, primera. (Palmas y salida a los me 
íos.) E n el cuarto, el nervioso de refe-
ieneia, que llevó fuego, no hizo González 
^ko de particular ni con la capa ni con 
íjí muleta, como np fuera los achuchones 
Ijue soportó al torear con la última. Con 
d pincho entró a herir siete veces, sin 
contar varios descabellos, haciéndose de 
tal modo pesado, que tuvo el sentimiento 
de que su enemigo volviera a los corra-
les con los mansos. E l público de Madrid, 
siempre tan bueno y generoso, apreciando 
Hs condiciones del cornúpeto, no sólo no 
íilbó a Ricardo, sino que le tributó una 
ovación sincera y cariñosa de consola-
ción. 
Palmeño, en el segundo, de Angoso, fo-
gueado, muleteó como pudo, para media 
buena. (Palmas.) E n el Quinto brindó 
oesde el centro de la plaza y toreó con 
la-muleta valiente e ignorante; con el ace-
ro necesitó siete, entre estocadas y pin-
chazos, para ver doblar al novillo. 
El debutante Pinturas, hijo del gran 
banderillero del mismo apodo, toreó de ca-
P9 al tercero, suave y sereno, particular-
JOente en los quites. Luego cogió los rehi-
letes y con gran estilo y suma facilidad 
colocó tres pares magníficos al cuarteo. 
(Ovación grande.) Faena movida e inte-
%ente; una caída, volviendo el rostro, y 
fcay palmas. En el sexto lanceó con arte, 
>Buleteó al manso con brevedad y le me-
un pinchazo casi descordando, media 
!>uena, un intento, media más y descabelló. 
.i'De los picadores, sólo se distinguió, a 
Pesar de la pequeñez del ganado, uno de 
fe cuadrilla de Pinturas, que puso uu 
fran puyazo, y hasta hizo a caballo un 
íxcelente quite a un peón. 
Bregando y banderilleando quedaron 
colosalmente Cuco de Cádiz y Zoquita, y 
después Alcolea, Fresquito de Valladolid 
•Carreras y Boni. 
::E1 miércoles, 12, con motivo de la Fies-; 
ií de la Raza, pasaportarán seis novi-
Ite fde Tovar Fernández Prieto, Pedro: 
Montes y Diírán Guerra,' de Sevilla y 
fbutante. 
D O N P E P E 
muleta, no teniendo fortuna con el pincho, 
pues entró a matar bastantes veces. 
Gitanillo de Triana capoteó lucidamente. 
Con la muleta hizo una faena artística y 
de cerca. 
Cobró un pinchazo y una estocada, siendo 
ovacionado y obligándosele a dar la vuelta 
al anillo. 
En el último muleteó cerca y valiente, ha-
ciendo faenas completas de torero cumbre. 
Con el estoque no logró satisfacer al res-
petable, puesto que piirchó varias veces con 
manifiesto desacierto. 
E N V A L E N C I A 
Beneficio del Montepío de Toreros.—Ocho 
toros de Coquilla. Dos, rejoneados por 
Cañero, y seis, para Márquez, Lalanda y 
Barrera. 
mite publicidad para 





t n V i s t a A l e g r e 
"Sota, Saleri I I I y Clásico despacharon 
, seis novillos de D. Antonio Llanos, 
larde espléndida, precursora de buena 
nda. ¿ Sería así ? Pensábamos al comien-
!f ê ella, y así fué, en efecto; una exce-
gjte novillada en conjunto, aunque si deí-
^emos al detalle podamos apuntar al-
Bar 
Al instrumentar un pase sobre la derecha, 
Bogotá resultó cogido, sacando destrozada 
la taleguilla a la altura de la cadera de-
recha. Cuatro pinchazos entrando bien y 
una buena estocada. (Muchos aplausos al 
matador y grandes profertas del público 
por no querer los mulilleros dar la vuelta 
al toro en el arrastre.) 
Saleri I I I es un novillero completamen-
te cuajado; toreó a su primer enemigo con j Sj 
el capote de modo excelente, escuchando; 5 
muchos aplausos. Clavó tra-; pares superio-15 
rísimos de rehiletes, y con la muleta eje-
cutó una faena valiente y dominadora; 
resultó cogido aparatosamente al rematar 
un pase. Se levantó rabioso y cobró un su-
perior pinchazo, saliendo del embroque 
prendido y con la taleguilla rota a nivel 
de la faja. Repitió con una superior esto-
cada, de la que dobló el toro. (Ovación.) 
E n el quinto, al que toreó excelentemen-
te con el capote, rematando con media vr-
rónica del más puro estilo belmontino, 
realizó una faena de muleta compuesta de 
pases de todas las marcas: naturales, de 
pecho, por alto, molinetes, ayudados, todos 
ellos rematados superiormente, coronando 
la bonísima faena con una magnífica es-
tocada. 
E l público pidió para el diestro las dos 
orejas y el rabo; pero el presidente se li-
mitó a concederle los dos pabellones au-
riculares del enemigo. Dió la vuelta al rue-
do y tuvo que saludar desde los medios. Se 
retiró a la enfermería resentido de la co-
gida que sufrió en su primer enemigo, y 
los médicos de guardia, Sres. Verdú y 
Diez, extendieron d siguiente parte fa-
cultativo : 
"Justino Mayor (Saleri I I I ) sufre una 
contusión en la región lumbar izquierda. 
Pronóstico leve." 
Clásico es un torero al que la crítica tau-
rina ha discutido con verdadero entusias-
mo. E n la plaza de la carretera de Aragón 
no ha tenido suerte, y esto le hizo retroce-
der en su marcha triunfal por los ruedos; 
pero el empujón que ha dado en la corri-
da celebrada ayer en la "chata" le ha he-
cho ganar parte del terreno nerdido. Co-
menzó su actuación realizando un quite fi-
nísimo en el segundo bicho; armó un ver-
dadero alboroto al saludar a su primer ene-
migo con seis lances soberbios, a los que si-
guieron cuatro de frente por delante ma-
gistrales. (Ovacionaza.) E n el primer qui-
te se desbordó el entusiasmo al rematar el 
diestro con media verónica escalofriante. 
Previa autorización presiaencial brindó 
la suerte de su enemigo a los críticos tau-
rinos. E n la faena que realizó Clásico no 
supimos qué admirar más, si el valor o el 
arte, faena grande, de torero caro, un pri-
mor, y como remate, una soberbia estoca-
da. (Ovación, orejas y vuelta triunfal al 
ruedo.) 
Al que cerró plaza le toreó con el mis-
mo buen estilo que a su primero, y previa 
breve faena le despachó de un buen pin-
chazo y una gran estocada. 
E l público, entusiasmado, se echó al rue-
do y paseó triunfalmente a los diestros 
Saleri I I I y Clásico, los cuales torearán 
mano a mano el próximo domingo. Así 
nos lo aseguran. 
Se distinguieron en la hiega y con los 
palos Rubichi, Ballesteros y Maera. 
D O N P R U D E N C I O 
S i i o m S R S v A i 
Fábrica en Vicálvaro. 
Depósito: Estación del Niño Jesús. 
Fraguado lento. — Endurecimiento rápido. 
A L T A S R E S I S T E N C I A S 
Portland VALDERRIVAS 
Olózaga, 2. Teléfono 52.724. 
M A D R I D 
E N S E V I L L A 
Toros de Albaserrada para el Gallo, Juan 
Belmonte y Gitanillo de Triana. 
SEVILLA.—Con inusitada animación se 
verificó a3rer una corrida, lidiándose toros 
de Albaserrada para Rafael el Gallo, Juan 
Desmonte y Gitanillo de Triana. 
Los toros resultaron mansos. E l tercero 
fué fogueado. 
E l Gallo realizó faenas valientes y artís-
ticas con el capote y la muleta. 
A la hora de matar estuvo muy desafor-
tunado, pinchando varias veces. 
Belmonte, en su primero hizo una faena 
de muleta valiente y torera. 
E n su segundo, artístico con el capote y 
VALENCIA.—Se ha celebrado la anun-
ciada corrida de toros a beneficio del 
Montepío de Toreros. 
Se lidian ocho toros de Coquilla, los dos 
lidia ord'naria para Márquez, Marcial La 
landa y Vicente Barrera 
^ a entrada, un llenazo. Presiden bdlas 
señoritas, asesoradas por los ex diestros 
Bombita y Celita. Las cuadrillas ostentan 
lazos negros por la mcerte del valiente 
novillero Félix Merino. 
Primero.—Cañero clava varios rejones y 
banderillea bien a caballo. Pie a tierra 
realiza una breve faena con la muleta, pa-
ra media superior. (Ovación.) 
Segundo.—Clava varios rejones. Intenta 
dos veces el descabello desde la U¿¿, y al 
no conseguirlo echa pie a tierra, y cuan-
do intenta torear con la muleta dobla el 
bicho. 
Lidia ordinaria. 
A su primero, Márquez lo lancea con 
gran temple y valor. (Ovación.) F.r. (ini-
tes se luce el madrileño. Coge Márquez 
los palos, y al cambio clava un gran par; 
otro, inmenso, de dentro afuera, y un ter-
cero más enorme. (Ovación prolongada.) 
superior ente cobra na gran estocada. 
(Ovación, oreja y vuelta.) 
En el otro no tuvo tanta suerte, aunque 
estuvo valiente y dominador. Mató de 
inedia estocada, dos pinchazos y un des-
cabello. (Palmas;)^ 
Marcial l.ahmda, mediano en sus dos 
toros. En el priiucro suyo, un animal sin 
estilo, al que no consiguieron pararle en 
ningún momento, la faena que realizó con 
la muleta fué de dominio. Varios pincha-
zos y una estocada. (Palmas.) 
Con el quinto, breve faena de muleta, 
para una estocada habilidosa. (División de 
opiniones.) 
Barrera, enorme lanceando y en quites 
en su primero, un bicho ideal por su no-
bleza y bravura. L a faena de muelta, com-
puesta de pases muy vistosos, hasta dejar 
como hinoptizado al toro. Al herir cambió 
lo decoración. Varios pinchazos en el cue-
llo, junto a las orejas; media estocada hu-
yendo. (Pitos al matador y ovación al to-
ro y al muletero.) primeros rejoneados por Cañero, y los de La faena de muleta es valerosa. Entrando 
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S C H M I D T y 
R r í n c i p e , 
F R A I M K E , S - L d a . 
1 ~7 , M A D R I D 
Depósitos en Guadalajara, Sori?, Talavera de la Re na, 
C.uaad Real, Murcia, Aibacte, larazona de la Mancha, 
Fu^nt s ian tste^a i ( aidmanca). 
D E T A L L I S T A S DE C A R B O N V E G E T A L 
r . ĉ rrar carbón seco de encina, zaragalla, cok, antracita, cisco picón, bolas encipa, 
baJo 8 pesetas tonelada cargando en A L M A C E N E S S E G O V I A . Peñuelas, 10; 
teléfono 10.539. Facturo fuera de Madrid. 
mimmimmii i imimmimmmimmimmmi'mi imm^ 
Selectos menús. Servicio a provncias. Bodas, banquetes. 'Munchs" 
Cubiertos a domicilio Avfnids fnnrlr Ppñplv̂ r m Orqn Vta R E S T A U R A N T M O L I N E R O 
DOS PRODUCTOS NÁCÍ0= 
wm 
NALES, FAMOSOS Y P0PÜ= 
LARES POR SU CALIDAD INSUPERABLE 
S O C I E D A D " N E S T L É " 
Anónima Española de Productos Alimenticios 
En la elaboración de su leche condensada marca "LA LECHERA", garantizada, 
ein desnatar, y de su harina lacteada "NESTLE", ha mantenido siempre, durante 
sus 6o años de existencia, la más perfecta y completa modernidad, introduciendo 
continuamente en sus máquinas y en sus procedimientos de fabricación aquellas 
innovaciones que la ciencia ha aconsejado y que nuestra experiencia ha permitido 
garantizar, obteniendo asi los espléndidos resultados que le han merecido la predi-
lección pública y médica, siendo hoy la LECHE CONDENSADA " L A LE-
C H E R A " fabricada en LA PENILLA (Santander) la que más se vende en 
España. 
Tanto la leche condensada " L A L E C H E R A " como la harina lacteada 
"NESTLE" 
S o n p r o d u c t o s " N E S T L E " 
d nombre representativo de la máxima garantía de insuperable calidad en artículos 
alimenticios. 
Pídanse folletos y muestras gratis a cualquiera de nuestras Delegaciones: 
MADRID: Sociedad Nestlé A. E. P. A., Zorrilla, 27. 
BARCELONA: Sociedad Nestlé A. E. P. A., Via Layetana. 41. 
VALENCIA:-Sociedad Nestlé A. E. P. A., Martínez Cubell, 6. 
SEVILLA: Sociedad Nestlé A. E. P. A., Cardenal Spínola, x. 
BILBAO: Sociedad Nestlé A. E. P. A., Elcano, 38. 
LA CORUÑA: Sociedad Nestlé A. E. P. A., Plaza de Orense, 4. 
ATOAS MINERALES 
l A T U R A L E S DE 
^ O P i ü l A k l O S : H l i U S de R. J. CHAVARR1 
1 
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E l que cerró plaza fué fogueado. Barre-
ra no cesó de escuchar pitos durante to-
da la lidia de este toro, al que dió muer-
te, previos varios mantazos de pitón a pi-
tón, de innum<jfables pinchazos cu la ta-
bla del cuello. (Bronca.) 
Admite publicidad para • esfe periódico 
" L A A C T I V I D A D ^ . E . Dupuy, Alca-
lá, 121 duplicado.—Madrid. 
E N B A R C E L O N A 
Toros de Veragua para Martínez, Lagarti-
to y Rodríguez.—Cogida de Martíncz. 
B A R C E L O N A . — C o n inedia entrada, 
debido al tiempo desapacible y lluvioso 
reinante^- se ha celebrado la corrida anun-
ciada, con seis del duque y Manolo Mar-
tínez, Lagartito y Félix Rodríguez. 
E l ganado, bronco y poderoso para los 
caballos, resultó mediano • para los de a 
pie, aunque sin malas intenciones. 
Manolo Martínez, bien con el capote en 
el primer toro y valiente con la muleta. Al 
iniciar un pase, el bicho le tira una corna-
da seca, alcanzándole, y siendo conducido 
a la enfermería, de la que no volvió a 
salir. Dícese que tiene un puntazo leve en 
la región inguinal. Pronóstico resentido. 
Lagartito, voluntarioso en los cuatro 
que tuvo que matar. Fué muy aplaudido 
en dos cpleos en caídas peligrosas. 
Rodríguez, bien a secas con el capote. 
Con la muleta, mediano en el tercero, al 
que tumbó de dos pinchazos y una des-
colgada. (Pitos.) 
Al último, el mejor de la tarde, le dió 
tres buenos naturales y varios otros ma-
los, para un pinchazo y un estoconazo 
de efectos rápidos. (Ovación y oreja por 
mayoría.) 
viÍelta'del'^aíÍo 
no olvide sus chocolates y cafés preferi-
dos "La Aurora". Visite nuestra Exposi-
ción de regalos. 
Preciados, 27. — Conde de Romanones, 4. 
E N Z A R A G O Z A 
Novillos de- Rivas para Barral, Usan y 
Obón. 
ZARAGOZA.—-Se han lidiado seis no-
villos de D. Angel Rivas por las cuadri-
llas de Cecilio Barral, Fernando üsáñ y 
Daniel Obón. 
Barral dió toda la tarde la nota de va-
lentía y de voluntad, despachando brevemente 
a sus dos novillos. Fué arrollado varias ve-
ces, sin consecuencias. 
Usan» valiente, pero ignorante. Con el 
pincho, desgraciado en el segundo y re-
gular en el cuarto. 
Obón," medroso en la primera parte, se 
enmendó algo en el sexto, que brindó a 
Villalta, despachando al astado, tras una 
faena vistosilla, de una estocada. (Ova-
ción y petición de oreja.) 
E N ALCALA D E H E N A R E S 
Novillos de Hernández, para Maravillas 
y Chiquito. 
ALCALA.—Los novillos de Pedro Her-
nández cumplieron, 
Maravillas y Chiquito de la Audiencia, 
ve.'vlitariosos y muy afortunados. 
Chiquito cortó una oreja. 
E s t a d o d e l N i ñ o d e l a P a l m a 
Aunque por fortuna Cayetano Ordóñez 
se encuentra muy mejorado de la corna-
da que sufrió en Sevilla, por consejo fa-
cultativo, no volverá a vestir en España 
el traje de luces hasta la temporada pró-
xima, perdiendo por el percance diversas 
corridas en Ubeda, Barcelona, Oviedo, Ma-
drid y las de feria del Pilar, en Zaragoza. 
Cayetano saldrá el día 23 del corriente 
con dirección a Francia, en donde em-
barcará, acompañado de su esposa y de la 
cuadrilla, para Méjico. 
E n t i e r r o d e F é l i x M e r i n o 
Aunque el entierro del infortunado es-
pada valisoletano se había anunciado para 
la una de la tarde de ayer, dicho acto no 
pudo celebrarse hasta las siete, debido, se-
gún parece, a dificultades relacionadas con" 
la diligencia de autopsia; dificultades que 
fueron salvadas gracias a la eficaz inter-
vención del alcalde de Madrid, Sr. Sem-
prún, y al buen deseo demostrado desde el 
primer momento por el señor juez de guar-
dia. 
E l cuerpo del torero, envuelto en un há-
bito de San Francisco, ocupaba un severo 
ataúd de caoba con tapa de cristal, por h 
que se veía el rostro horriblemente desñ- • 
gurado del infeliz lidiador. 
A las siete y cuarto se organizó la co-
mitiva fúnebre. E l cadáver fué deposita-
do en una camioneta automóvil para tras-
ladarle, por carretera, a Valladolid, donde 
mañana se celebrará el entierro, a las cu*» 
tro de la tarde. 
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L . I N O L _ E ¡ U M 
Terciopelos. Esteras. Objetos de limpieza. 
S erja T f 14532 Fu en t es 5; S Bernardo. 2. 
Omnibus, bombas-cubas. Grandes facilida-
des de pagos. E N T R E G A I N M E D I A T A . 
No cpmprc sin antes pedir una demostra-
cî -n al concesionario para Madrid' 
A G E N C I A L E Y R A , Príncipe de Vergara 8 
t a b n c a p e i e i e n a tíei C a r m e n 
Echarpes Renard. 
Abrigos piel largos, desde 200 pesetas. 
14, Carmen, 14. Teléfono 12.021. 
V e n d o o a l q u i l o 
125 pesetas hotelito, con garaje. Jardín 
Larrosa . (Prosperidad), Razón: Romano-
nes, 1, pañería Ponce. 
Purgantes Depurativas 
AntiblHosas : Antihérpeíicas 
A N i O N Í Ü MAURA. 12 ÍAN1ES L U A L I A D ) - MADRID 
P á g i n a 8 E L , N O ^ T T C T R R O 
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—Felices, señor Eudoxio. 
—¿Qué hay, Tertuliano? ¿Ya estás me-
jor ? 
—De la contusión, divinamente. Y a sa-
be usté lo dura que tengo la cabeza; aho-
ra, que estoy de los pies que no puedo dar 
un paso. 
—Habrás escrito mucho. 
—Sí, ¿eh? Pues lo que le digo es que 
como no me compre usté ur- Citroen como 
ése que se ha comprao Antonio Paso, a 
pagar con sellos de discos de gramófono, 
pues que nb cuente usté cjnmigo para ir 
a ios estrenos. 
—¿Por qué dices eso? 
—Porque en una sola noche nos han 
largao cuatro, y no hay piernas que lo re-
sistan. 
—¿Y fueron?... 
— L a cuestión es pasar el rato, de los 
Quintero. 
—¿Y se pasó? 
—Deliciosamente. 
—¿De modo que gustó? 
—Negarlo seria falsear la verdad, co-
mo se dice ahora, o mentir, como se decia 
en otros tiempos. L a obra de los hcr-
vianitos es digna de su prestigio y de 
su fama. Le falta, como a todas las que 
escriben de unos años acá, aquella agili-
dad que fué su mayor blasón; el' público 
quisiera ver de nuevo a los autores de L a 
buena sombra, EL patio, Fe pita Reyes, et-
cétera, etc. 
—Sí, es verdad; pero lo peor de los 
Quintero ya lo quisieran algunos para los 
días de fiesta, y por ello el público, que a 
la larga no hay quien se la dé, los respeta, 
y los quiere, y los admira, con razón. 
. —Acordes, señor Eudoxio. 
i —¿Estaba bien el Infanta? 
—Lleno; pero no me hable usté de ese 
iteatro, que le estoy tomando tirria. 
—¿Por qué? 
—Hombre, porque yo tenía reservás en 
ese coliseo dos delanteras de paraíso para 
todos los estrenos, y porque un tío mío, 
que es modisto, Mesié García-Pérez, le ha 
sacao estrecha una levita a la simpática 
empresaria, pues me han retirao el momio, 
lo cual que me ha obligado a rascarme, 
cosa que me molesta por varias razones, 
¡entre otras por urbanidad. 
—Bueno; pero ¿y la interpretación? 
—Colosal, como es costumbre en Ampa-
ro Martí, Angelina Villar... 
—Creo que la aplaudieron mucho. 
— Y con justicia. Cada año está mejor 
como actriz, y no digo que más guapa por-
que ya la trajo su mamá al mundo que no 
cabía más. E s una figura... 
"—No describas, que se me inflaman las 
narices y se me van a caer los lentes. Dímc 
qué sabes de Atocha. 
—Que está junto a la estación del Me-
diodía. 
—Tertuliano, que me refiero a la obra 
de Federico Oliver. 
—Pues ya sabe usté lo que dijo en la 
autocrítica: que su esposa es madrileña, 
bu hija, madrileña, y su nieto, madrileño. 
—¿Y qué quieres decir? 
—Pues que Atocha es madrileña. 
—¿Pero gustó? 
—Bastante, sí, señor, y se aplaudió con 
entusiasmo la meritísima labor de Irene 
Alba y Juan Bonafé, para quienes están 
demás los calificativos; bastan sus nom-
bres. 
—¿Y Periquito entre ellasf 
—Un libro discreto de López Monis y 
una música de Luna y Rosillo muy inspi-
rada. 
—¿No fuiste a Pavón? 
—Me pilló muy lejos y mandé a un cu-
fiao mío que es numismático. 
—¿ Qué dices que es ? 
—Numismático, que arregla numáticos 
de automóvil. 
—¡Ah, ya! ¿ Y qué tal Los bullangue-
ros ? 
—Pues principió la cosa fríamente; pe-
ro llegó un número y las lanzas se volvie-
ron cañas, y a partir de aquel momento to-
do pareció de perlas. 
— Y de Noche loca en Romea, ¿qué me 
¡dices ? 
—¡ L a caraba con bigotes i 
—¡ No me digas! 
—Verá usté: la obra no es mejor ni peor 
•que la mayoría de las que ha aplaudido el 
público y se han representado más de cien 
noches. Lo que ocurrió es que como el au-
tor es el empresario, y un empresario, aun 
siendo tan simpático como Pepe Campú.i, 
tiene forzosamente que desairar a muchos 
currinches, pues fueron a vengarse... 
—¿Y hubo hule? 
— Y hasta parte facultativo. Se sincop:ú 
Laura Pinillos, y al oír su hermana al doc-
tor, que decía a gritos: "¡Que traigan un 
frasco de sales!", respondió llorosa: " ¡ N o 
sales, no sales más!" 
— ¿ Y de la interpretación? 
—Muy bien Antoñita Torres, bailando 
estupendamente, y la Constanzo vestida 
con su elegancia característica y bailando 
el charlestóu como la mismísima Josefina 
Baker. 
—Los trajes eran de A.lvarito Retana, 
del autor de Carne de tablado, ¿ verdad ? 
—Sí; después de haber vendido Carne 
de tablado se dedica ahora a vestirla. 
—Pero de la obra ¿qué me dices? 
—Pues que en la segunda representación 
tuvo un éxito loco. De modo que para fiar-
se de las noches de estreno. 
"—Es que a estas funciones suele ir ca-
da inteligente de esos que razonan con el 
calzado que son una delicia. 
—Pues esos que usté señala fueron los 
que iniciaron el jaleo,.* causa de un tor-
tazo que se marcaron. Los autores que-
rían fustigar en un número lo ridicula-
mente que nos presentan en las revistas del 
Extranjero, y los susodichos tomaron el rá-
bano por las hojas y arremetieron contra 
Alonso. 
—¿Pero los músicos no Fe limitan a po-
ner en solfa las situaciones que los libre-
tistas le presentan? 
—Eso decía el popular músico grana-
dino. 
—Oye, a propósito de Granada. ¿A que 
no sabes la genialidad que ha tenido en 
esa población el eminente actor D. Fran-
cisco Morano? 
—No sé. 
—Pues que hizo su debut, y cuarenta 
personas en la sala; llegó el segundo día... 
—¿Y ya no tenia las cuirenta? 
—Tenía las diez de últimas. Visto 
cual D. Paco, que no se arredra tan fácil-
mente, anunció una función gratis. 
— Y se le llenó el teatro. 
—Hasta los topes. Y espérate que ahora 
va lo bueno. Mediaba el segundo acto de 
la obra, y al terminar una escena, en que 
el público loco de entusiasmo le tributaba 
al genial actor una ovación enorme, elec-
trizado por su arte sublime, avanza Mo-
rano al proscenio, y dirigiéndose al públi-
co dice: "¿Os ha gustadb?" "Mucho", 
responden entusiasmados todos los espec-
tadores. "¿ Sí ?", interroga D. Francisco, 
añadiendo luego: "Pues para 1c que ha-
béis pagado, ya está bien. Antonio, echa 
el telón." 
—¡Mi madre! ¿Y lo echaron? 
—Echaron el telón y echaron al público 
a la calle, naturalmente. 
—Sí que es para endignar esa indife-
rencia hacia un actor que si nace en Fran-
cia seria una figura mundial. 
—Tienes mucha razón, Tertuliano. Y 
dime: ¿Qué cosas hay por los teatros ma-
drileños? 
— E n el Alkázar empezarán a ensayar, 
de hoy a mañana, Papá y mamá, de Luis 
Manzano, que a decir de quienes cono-
cen la obra ha de ser un éxito aún mayor 
que el de Doña Tufitos. E n Martín es-
trenarán en esta semana / Y decías que 
me amabas!, antes Hasta la tumba, libro 
de Antonio Estremera y Paco Torres, mú-
sica de Díaz Giles, y en Chueca preparan 
también para esta semana el estreno de un 
cuadró nuevo en la revista Las aviadoras, 
que se titula E l cabaret de los caimanes y 
en el que se dará a conocer el ropp-rai-
raiv, baile desconocido hasta ahora en E s -
paña. 
—¿ Qué más sabes ? 
—Que María Guerrero y Fernando 
Díaz de Mendoza vendrá al teatro Calde-
rón en el mes de enero; que Conchita P¡-
quer piensa formar una compañía de re-
vistas ; que puede que la dirija el maestro 
Penella; que Fernando del Villar está tra-
bajando en una comedia que titula E l ho-
gar; que Luisa Puchol puede que forme 
para Filipinas; que en Chueca se indis-
puso la bailarina Rosaleda y repentinamen-
te encargaron de su cometido a una chica 
del conjunto, llamada Pilar Titán, que 
tuvo un éxito resonante. 
— ¿ Y qué más? 
—Espérese que me acuerde. ¡ Ah, sí 1 
E l maestro Arquelladas me ha enviao 
una carta para que se publique, en la que 
ruega a sus amistades que se abstengan 
de enviarle libros, porque todas sus ener-
gías las piensa dedicar a un libro que le 
ha prometido D. Pedro Muñoz Seca. 
—¿ Y de provincias, .qué hay ? 
— E n Barcelona se estrenaron Las cas-
t'ujadoras, con gran éxito, y el martes se 
estrenan en Valencia. Ricardo Calvo, en 
el Poliorama, de la citada ciudad condal, 
hacía ayer De mala raza, y en Eldorado, 
Rosario Iglesias ha estrenado E l moline-
ro y el diablo, de Suárez de Deza, que 
gustó, y que es una obra de vanguardia. 
— ¿ Y por qué sabes tú que es de van-
guardia? 
—Primero porque lo dicen ellos y se-
gundo porque lo he leído en L a Vanguar-
dia. Me parece que ya no le cabrá a usted 
duda. 
—Bueno, hombre. ¿ Y qué más? 
—Que Soutullo ha debutado en Vigo; 
que Maurente terminó en Córdoba y de-
butará hoy en Almería; que a Manolo Pa-
rís, que está eri Salamanca, se le ha unido 
María Puchol; que Meliá-Cibrián han he-
cho una lucida campaña en Zaragoza, y 
que ahora van a Guadalajara; que la com-
pñía Cinema Teatro ha estrenado con éxi-
to Nobleza baturra, y que hoy estrenan 
Boy, en Zamora. 
—Sigue. 
—Rediéz, que usted no hace más que 
preguntar; diga usted también algo. 
—Hombre, te voy a contar lo que le 
ha ocurrido a una cupletista incipiente, 
parienta de otra consagrada. 
—¿ Qué ha sido ello ? 
—Pues que debutó el otro día, no te 
quiero decir el local, cantando un "cou-
plet", cuyo estribillo decía así: 
" Y a lo sabes, Eloy, 
que me voy mañana, 
que mañana me voy, 
que me voy mañana..." 
etcétera, etc. 
— ¿ Y qué? 
—Pues que uno del público la interrum-
pió diciéndola: "¿ Y por qué no te vas 
esta noche?" 
—¡ Mi madre! 
— Y la chica, que se hizo cargo de lo 
acertado de la observación, en lugar de 
echarse a llorar, como es lo corriente en 
estos casos, se bajó del escenario, se acer-
có al que le había hecho la pregunta, y 
dijo en voz alta: "A mí no se me dicen 
dos veces las cosas! Desde hoy me dedico 
a las faenas de mi sexo. Convídeme usted 
a cenar." 
— ¿ Y quién es esa humorista? 
—¡ Paz a los que se fuero/ ! 
E L C U R I O S O I M P E R T I N E N T E 
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Pa ac ó de la Música 
Hoy, lunes, 10 de octubre, sensacional 
acontecimiento. E l gran órgano del Pala-
cio de la Música, el más importante de 
cuantos existen en España, se tocará en el 
intermedio de |a proyección de las magni-
ficas películas "Paramount", " L a come-
dia social" y "Ello", por Antonio Moreno 
y Clara Bow, que se estrenarán hoy. 
F U E N C A R R A L . — E l miércoles, Fies-
ta de la Raza, en la sección de noche, se 
pondrá en escena por primera vez en este 
teatro la celebrada comedia del gran Be-
navente " E l hijo de Polichinela", obra 
cumbre que constituyó el acontencimiento 
teatral de la temporada última, en que se 
estrenó. (Butaca, a 2, 1,50, 1,25 y 0,75 pe-
setas.) 
* « * 
MARTIN.—Este es el teatro de las* ca-
ras bonitas, de los grandes éxitos. En la 
presente semana estreno " Y decías que 
me amabas", en el que tomarán parte el 
notable bailarín Harry Wills y las 40 be-
llas tiples más sugestivas de Madrid. 
» • • 
MARAVILLAS.—Grandioso programa 
de variedades. Exito inmenso de la deli-
ciosa "estrella" Isabelita Ruiz, de la gran 
atracción coreográfica- Ballet Creóle, de la 
Orquesta argentina Canaro, de la bellísi-
ma danzarina negra Ruth Walker, etc. 
Hoy, debut de la cantante internacioi>il 
Paulowa. 
* * * 
ROMEA—Continúan contándose por 
llenos las representaciones de la nueva re-
vista del popularísimo maestro Alonso 
"Noche loca", cuyo éxito es cada día ma-
yor y más entusiasta, contribuyendo a ello 
la afortunadísima intervención de las 
grandes atracciones de fama mundial Her-
manas Pinillos, Antoñita Torres, Alady, 
8 Hastings Gírls, Paramount Orchestre 
y la bellísima danzarina negra Ruth Bay-
ton. Esta tarde, reposición de los "sketchs" 
de gran éxito "Las inyecciones", "Lo que 
cuestan las mujeres", y fin de fiesta por 
las "vedettes" Hermanas Pinillos, e mter-
medíos por Alady. Por la noche, "Noche 
loca". 
* * * 
M A I P U P I G A L L ' S . — E l "dancing" de 
moda. Grandioso programa de atracciones. 
Exito colosal de las grandes atracciones 
Ruth Walker, Orquesta argentina Cana-
ro (la mejor del mundo), Paramount 
Orchestre, 8 Hastings Gírls, Paulowa, 
Jcnnings, etc. 
A q u í d e l o q u e y o t r a t o 
e s d e q u e p a s e n e l r a t o 
Todos los días recibo varios manuscri-
tos acompañados de unas epístolas muy 
atentas, cuyos textos vienen a decir, apro-
ximadamente, de este modo: 
"Admirado maestro: Adjunto le envío 
el original de una obra que en mis ratos 
de ocio he pergeñado. Si dispone usted 
de un par de horas para hojear sus pági-
nas y empaparse del asunto y de su des-
arrollo, mi reconocimiento será tan gran-
de como el Pacífico, y sí al mismo tiem-
po usted, bondadoso D. Enrique, arregla-
ra lo que mi inexperiencia y poco cono-
cimiento del teatro no víó, me desvane-
cería de júbilo. Dentro de un par de se-
manas iré a visitarle para que me diga 
la impresión que le ha causado su lec-
tura. 
Perdón por la molestia, y queda de 
usted muy reconocido y muy atento 
seguro servidor, q. e. s. m.. Canuto de 
Pino." 
Y , efectivamente..., al cabo de ocho 
o nueve días aparece el autor de la co-
media o del drama, y poniéndose al ha-
bla conmigo, entablamos el siguiente diá-
logo-
—¿Hay permiso? 
—Adelante. ¿A quién tengo el gusto 
de dirigirme? 
—Soy el señor de Pino Seco, el que 
le envió a usted, hará dos semanas, un 
manuscrito... 
— ¡ A h ! Sí, señor; recuerdo muy bien... 
Un drama en tres actos y un epílogo ti-
tulado Zarzas y espinas. 
—Justamente; y me he permitido ve-
nir para que tenga la amabilidad de dar-
me su autorizada opinión sobre mi obra. 
—Tenga la bondad de sentarse. 
—Mil gracias. 
—De nada, absolutamente. Pues bien: 
tengo la inmensa satisfacción de comu-
nicarle que ayer leí con todo detenimien-
to su drama. 
¿que Sr. García Alvarez. 
H E R N I A S 
B r a g u e r o s c i e n -
t í f i c a r a e n t e . 
J C a m p o s 
ú n i c o M E D I C O 
O R T O P E D I C O 
d e M A D R I D 
Augusto Figuciroa 8 
P a r a h o m b r e s 
Ayer, ventrudo; hoy, e n j u t ó l e s que uso 
la Faja de Justo. 
C A R M E N , 10, c.1 
;Qué? . . . Por la Virgen Santísima, ¿qué? 
—¡ Calma, calma, unos momentos de 
calma, dramaturgo pollo! E n primer lu-
gar, si he de hablarle con absoluta fran-
queza, el título no acaba de gustarme. 
—¡Renacuajos! ¿Qué dice usted? Pues 
si precisamente una de las cosas que más 
le han gustado a mi señor padre ha sido 
el título; dice que Zarzas y espinas es 
muy canelero. 
—No..^ Sí mal del todo no está. Ahora 
que a mí me enamoran los títulos sinté-
ticos. Me muero por la brevedad. A mí 
me gustaría que se titulase "Las espipas" 
sencillamente "Las espinas". 
—Entonces, ¿a usted no lé gustan Jas 
zarzas ? 
— E l limón helao nada ¡náo. 
— Y del conjunto de mí drama, ¿qué 
opina usted, sinceramente? Hábleme con 
claridad de arco voltaico. 
—Pues bien; de qué quiere usted que 
hablemos, ¿del asunto o del diálogo? 
— S i le parece, del asunto. ¿Qué opina 
usted del asunto? ¿Verdad que es otigi-
nalísimo ? 
—Yo, sí usted no se molestase, le diría 
que a mí el asunto me parece muy poco 
original. 
—¡ Remolacha ! ¿ Pero es posible ? ; D i -
ce usted que es poco original el asunte? 
Precisamente lo que tiene el argumento 
de mi obra es una originalidad que tume-
facta. Usted la ha leído, y perdone mi 
atrevimiento, muy a la ligera, ¿verdad, 
Sr. García Alvarez ? 
—Quizás lo haya leído como usted di-
ce, sí, señor. 1 -
—Pues fíjese usted que asuntazo tiene. 
Un joven que se cree huérfano de ma-
dre, y casi de padre, porque a los dos me-
ses de aparecer en el hemisferio terres-
tre, el aplaudido autor de sus días aban-
donó a su madre canallescamente, y se 
marchó a vender pastillas de Logroño a 
Tokio, que allí eran una gran novedad. 
Así es que la pobre señora se encontró 
abandonada y sin lo que se dice una gorda, 
porque la infeliz, aunque bailaba en el tea-
tro Real estaba en el regio coliseo de me-
ritoria, sin ganar un céntimo, y era lo 
que decía amargamente la pobre mujer: 
"¿ De qué me sirve a mí tener un Real 
sí no tengo dos reales?" Y se le caían 
unas lágrimas similares a bellotas parde-
ras. De forma que a causa de este pe-
queño contratiempo..., o sea la fuga del 
de las pastillas, el bebé 'que acababa de 
ver la luz solar y la de la Electra, la so-
ledad horrible en que se encentraba y la 
carencia absoluta de papeles con el boni-
to grabado de la silla de Felipe I I , la aco-
metieron unas fiebres tifoideas que no tu-
vo más remedio que ingresar en un hos-
pital, decaída y macilenta. Esto es horro-
roso, Sr García Alvarez, ¿verdad? 
—¡ Horroroso! 
—Pues esta infeliz, que se llamaba Ro-
xttxttstttw. 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Preparación completa v 
exclusiva para la carrera. A C A D E M I A 
Dirigida por el inoeniero 
íntlus rial. 
D O N M A N U E L S O T O R E D O N D O 
bas clases comenzaron e! 
día 1 del mes de octubre, 
ha conseguido desde su fundación un promedio del 
de los a umnos ingresado» en la Escuela Central. 
Se facilitan realamentos D r ^ l TV h x i IWl / \ 1 " ^ D I 
con programas íle ingreso. —^a-v, iA-M_-rr i u^r 
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M ms es ca lidad 
E VENTA EN TODAS PARTES 
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sarío de Bueso y Caro, ocupó la cama nú-
mero 9 de la sala "14, sala de medicina 
general, teniendo la desgracia de encon-
trarse al lado de la número 10, que la 
ocupaba una jovencita llamada Magdale-
na Dulce, que tenía constantemente una 
temperaturn de 40 grados, y se pasaba 
los días y las noches cantando L a calesera, 
y a su terminación se levantaba de la 
cama, y yéndose al centro de la sala sa-
ludaba ceremoniosamente, como sí la es-
tuvieran dando una ovación enorme. Aque-
llo iéra el delirio, ¿verdad? 
— E r a el delirio. 
—Total: que falleció la joven cantan-
te, y sin saber cómo dieron la baja de la 
infeliz con el nombre de Rosario de Bue-
so y Caro, quedando la ocupante de la ca-
ma número 9, o ¿«a nuestra protagonis-
ta, con el nombre y apellido de Magdale-
na Dulce, y así, de es*a manora, fué en 
lo sucesivo como se llamó, en el mundo 
de los vivos, la iumensnmen'.c desgraciada 
Rosario de Bueso y Caro. Como usted ve, 
Sr. García Alvarez, é u e sí que es un 
drama, y no En el seno de ta muerte. 
Claro que esto se !o digo yo n «stel en 
el seno de la conhanza. 
—Completamente en el seno; continúe 
usted. 
—Pues bien: al salir del hospital Mag-
dalena, o sea Rosario, fué rápidamente a 
buscar, lo misino que una loca, al hijo 
de su alma, sin tener la fortuna fJe en-
contrarle, porque la mujer a quien el'a 
se lo había encomendado al i ríe al bené-
fico hospital había desaparecido con el 
niño de Magdalena y 25 pesetas en mo-
nedas de dos reales, que eran propiedad 
de una señora que rifaba conejos y sí-
foncitos de perfumes, a "quincito" la pa-
peleta, por las calles del distrito de la 
Inclusa. ¿Qué le parece a usted esta he-
catombe ? 
—Que pone los cabellos como tachuelas. 
— L a pobre Rosario o Magdalena, o 
Magdalena o Rosario, cree morirse de do-
lor al enterarse de la desaparición del hi-
jo de sus entrañas, y exclama con trágico 
acento, mientras se retuerce ambas manos 
con movimientos de perturbada: 
—¡ Qué espanto! Dios de bondad, 
yo enferma de gravedad 
y mi hijo un ser inocente 
me lo han robno. ¡ Qué maldad! 
Aunque un rayo, de repente, 
caiga sobre la ciudad 
y la tormenta imponente 
se escuche con claridad 
yo he de ver tranquilamente 
E l rayo y L a tempestaJ. 
Y así termina el acto segundo. 
—Completamente dramático y original. 
—¿Ve usted, Sr. García Alvarez, como 
no le engañaba? Y en el acto tercero, des-
pués de veinte años que han transcurrido 
en el espacio del segundo a! tercer acto, 
Magdalena encuentra a su hijo en Nicara-
gua, y j cómo lo encuentra. Dios clemen-
te !: casado con la infame que se lo robó 
en Madrid y al frente de una carnicería 
clandestina, en donde se despachaba, por 
blanquísima y jugosa ternera, carne de po-
tro enfermo. 
Magdalena al verlo maltratar despiada-
damente a su nuera, y ésta, aterrada, pide 
a gritos que le auxilie la guardia nicara-
güeña, que llega con velocidad de gasoli-
nera, y en el acto quedan detenidos todos 
los presentes: la madre, el hijo, la nuera 
y un matarife, y, atados codo con codo, sa-
len de la carnicería para ingresar en un 
calabozo que hay a dos kilómetros largos 
del establecimiento carnicero. Cuando lle-
van caminado kilómetro y medio, exclama 
Magdalena, lanzando un suspiro hondo: 
—¡ Hay que ver la longaniza! 
—¿A cuál te refieres, madre de mí al-
ma?—interroga el hijo. 
—¿A cuál va a ser?—contesta la ma-
dre—. A la que hay desde tu establecimien-
to adonde nos lleven. 
—Tienes mucha razón; y qué infamia 
cometen con nosotros al conducirnos a 
pie. Esto es una herejía. 
Uno de los guardias, que le molesta ia 
alusión, pega al hijo de Magdalena un pu-
ñetazo tan enorme en el pecho que lo de-
ja medio atontado. E l pobrecillo, al reci-
bir el golpe, se bambolea unos segundos, 
pierde por fin el equilibrio y al mismo tiem-
po que cae de espaldas cae el telón de boca. 
¿ Quién puede negar que esto es origi-
nalísimo aquí y en las islas Azores? 
—Me ha convencido usted, pollo. 
Y dirigiéndome a la mesa de escritorio 
le respaldo una tarjeta recomendando su 
obra con todo interés al eminente actor 
Enrique Borrás. 
Ahora si el simpático artista la lee y en 
un momento de paroxismo le arrea un tor-
tazo al dramaturgo, eso... ¡ allá cintas cine-
matográficas ! 
NUEVA^REviSTA 
Enrique GARCIA ALVAREZ 
mmmimt 
I 
C O M P A R E S E E L T R A B A J O 
L a máquina para escribir de calidad su-
prema. Concesionario exclusivo: 
T R U S T M E C A N O G R A F I C O , S. A. 
Avenida Conde Peñalver, 16, entresuelo. 
M A D R I D . 
S U C U R S A L E S : Barcelona, Valencia, Bil-
bao, Sevilla, Málaga, Granada, Badajoz 
y Gíjón. 
Huevería y Fiuter ía 
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Nuestro oueriHr, n»,: 
xito. ^ * 06 las ^ 
Damos la bienvenida al n„~ 
fehcitamos al compañero por sTl0 • CoIega T 
511 acierto * 
tíSPECTACuTS? 
P A R A HOY LUNí* 
Z A R Z U E L A . — A las seis At 
diez y cuarto. La villana ' aruxa-A U 
C O M E D I A . - A las diez y CUart 
es Ortiz I y cuarto. ¡ Usted 
LARA—Compañía Carmen Día, * 
«ns y media. Barro pecador (re*Z:^ > 
A las diez y media, Mi mujer I? IOnU 
hombre (gran éxito de risa). Un ^ 
E S L A V A . — A las seis, ¿1 cah 
Academia y Periquito entre e l las - I , ^ ̂  
y cuarto. Periquito entre cllas'y T ;ez 
tigadoras (enorme éxito). Cas-
APOLO.—A las seis y media n r ^ 
del barítono Augusto Ordóñez'con T ac!Ó!1 
vilanes, actuando también Selica Pér Zl' 
pío y el tenor Godayol.—A las diez v* ^ 
El sobre verde (que continúa siendo «i"1̂ .'3». 
del año) y lias Pyl y Myl. el exiío 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis , 
día. Mi cocinera (gran éxito cómico) aT' 
diez y media. La cuestión es pasar 1 
(formidable éxito quínteríano) ral0 
R E I N A VICTORIA.-Compañía Dia. 
Artigas.—A las seis y cuarto, PipioU 2; 
las diez y cuarto, Pipióla. A 
LATINA.—Compañía Eugenio Casáis a 
las seis y tres cuartos. La aventureraZA 
las diez y tres cuartos, La aventurera rñ,. 
ción de Sagi-Barba). rea-
A L K A Z A R . — A las seis y media y a b. 
diez v media, Atocha. 
F U E N C A R R A L . - Compañía Francia 
Fuentes—A las seis y media, María de] Q 
men.—A las diez y media, Todo un hombrt 
COMICO.—A las seis y media, Juan de 
Madrid.—A las diez y media. Los lagartera-
ns—Miércoles, Fiesta de la Raza: A'las seis 
y medía, Los lagarteranos. 
MARTIN.—A las seis. El espejo de fe 
doncellas y Todo el año es Carnaval.—A las 
diez y cuarto. Todo el año es Carnaval, Los 
cuernos del diablo y Harry Wills. 
C H U E C A . — A las seis y media y a las 
diez y media. Las aviadoras. El éxito del 
año. Butaca, dos pesetas; anfiteatro, 0,75. 
PAVON.—Gran compañía de zarzuela y 
revistas.—A las diez y cuarto. Los bullan-
gueros (el éxito del día.) 
ELDORADO.—Luis Bori.—A las seis y 
media, La carne flaca y Las pulgas de Be-
nito.—A las diez y media, La carne flaca. 
E l ratón v Las pulgas de Benito. 
C A B A R E T PARISIANA.—Tctuán, 
Todos los días, seis tarde y once noche, graa 
programa de variedades. Orquesta Eaday. 
Treinta bellas señoritas. 
ROMEA.—A las seis y media, reposición 
de Lo que cuestan las mujeres y Las inyec-
ciones. Fin de fiesta por las Hermanas Pi-
nillos. Intermedio por Alady.—A las diez y 
tres cuartos, la nueva revista del maestro 
Alonso Noche loca (la revista del éxito). 
MARAVILLAS.—Programa para el día 
10.—A las seis y media y diez y media, d-
nematógrafo, Laura Bonnet, Pepita Reyes, 
Mary Montesinos, Ruth Walker, Orquesta 
Canaro, Teresita de Avila, Ballet Croele, Isa-
belita Ruiz. 
CIRCO D E P R I C E . — A las diez y cuan-
to, variada función por la gran compañía 
de circo. Elroy, el hombre de los pies ma-
ravillosos, y los osos ciclistas. 
C I N E M A X.—A las cinco y media y diez 
y cuarto. E l águila negra (Rodolfo Valen-
tino), Lucas, papá maravilloso (gran risa), 
y el formidable estreno, de gran sensación, 
L a rata de París (completa). 
C E R V A N T E S . — A las cinco y media 7 
a las diez, ¡ Qué encanto de criatura 1, Len-
tejuelas (por Pat O'Malley), ¡Qué noche 
aquélla! 
R O Y A L T Y . — A las seis y a las diez y 
cuarto. La odisea de un fiscal (cómica). Es-
treno : La carrera de la muerte (comedia). 
Estreno: Aguilas de acero (homenaje al Ejér-
cito y la Aviación española). Por la tardes, 
éxito de la orquesta Mirecki. 
C I N E I D E A L . — Programa de estrenos, 
entre ellos Valiente maestro en amor (por 
Lilian Rich). 
R E A L CINEMA.—A las seis y a las 
diez. Reportaje gráfico. E l beso de la vic-
toria, 
C I N E M A C O Y A . - A las seis y a las 
diez y media. Corazones y contratos. Nove-
dades internacionales. Merienda campestre 
(estreno). Noticiario Fox (estreno). Hora fa-
tal (estreno). 
M O N U M E N T A L CINEMA.—A las cin-
ce y media. Revista Pathé, Por hacer novi-
llos. Los miserables. — A las diez. Revota 
Pathé, Los miserables. . . 
C I N E M A A R G U E L L E S . — L a furia da 
charlestón. Más paga y menos trabajo, W 
Bohéme (por Lilian Gish y John Gilbert). 
PARDIÑAS.—Lunes popular: A las se* 
y cuarto y a las diez y media. Se neces'taii 
maridos (risa). Juguete de amor (comiOJ. 
La criada del coronel (estupenda creación w 
Chaplin). Butaca, 50 céntimos; preíercn-
cia, 75. . 
C I N E D E SAN MIGUEL.—A las cinco 
y a fas diez. Corazones y contratos y 
sueño de un vals. • a 
I N F A N T A B E A T R I Z . — A las seis y * 
las diez. Reportaje gráfico. El beso « 
victoria. . , , ̂ ¡5 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . - A las 
y a las diez y cuarto. Adiós, cachimba (cw 
ca, dos partes). Habla el mono (dramatic* 
seis partes), E l asalto al tren expreso v^-
media, seis partes). , 
C I N E D E L C A L L A O - A las seis y 
las diez. Corazones y contratos y 
de un vals. 
C I N E M A BILBAO.—Teléfono 
A las seis y a las diez y cuarto, Nadie 
lo que quiere (por Colleen Moore), ^¿jr 
obliga una momia, Valiente maestro en 
(por Lillian Rich). -
C I N E MADRID.—A las seis y cuar.^ 
a las diez y cuarto, La odisea de un ^ 
(cómica). Aguilas de acero (producción 
pañola). Todo corazón (por Cay€"a;:uatro: 
F R O N T O N J A I - A L A I . - . A 1 
Primero (a pala), Badiola y Amoreb^ ^ 
contra Zubeldia y Ermua; segundo í ^ 
monte), Ochotorena y Tacólo contra A 
7 MAiapU-PIGALL'S . -A las ̂  y ^ 
día: Gran souper. Exito enornK de ' ^ ^ 
des atracciones Ruth Walker. Je"n.,n5Srches-
lowa, 8 Hastings Gírls, P ^ ^ ^ . j Ballet 
tre. Orquesta Canaro, Los Mirecki, 
Creóle. 
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